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Zócalos de relieve con
L a  candidatura 
Hel S f .  Gómez Chaix
ayer ü® «dlft E l  C r o n i s t a ,
I miento fa elección de compromiiarios 
I para seradoreii. ■
 ̂ A J»8 díf z en punto da |»  tDafiaBa se 
3 s-siifu vó la Mega iatenng^baio }» pre- 
cidericia d*i «eñor Rtsme,coa los eSísra- 
fiadores de edssiu, áon F̂ AUBÜno Permita 
7 doa José Pérez del Río y  como ae^rc- 
mr L*! más j.ov<".ki eí señor Mjsítin.ifZ. 
Prociadjóae deaDuéa a sa elección de.
U'
comieiizs »» sitíenlo ooa m m  párr»foí 
tNoBoacs como W  rspuBíio^nog,
qne al adverstrio legataan, ^
y «nn siegan lao fenenss ftualidaofH f áeñuúxv^] po»- una*
evidcnicB, y por e|ío pomplsfeceB OS |  como secietano, áon Claudio
en deeiarai: ío qi^.ea d® jn ^ ic la : | y  eserntadore», don Ha*
?iu9l Siles M^;ra y  don Áadiáa 3náiez 
Varela.
Waa vez heclto esto, se próóédíó a la 
elección do compromiearioe, reso ltfado  
designados por unanimidad con vo­
tos que eran  loa asistentas, don Euge­
nio Peralta, don Antonio Martínez, don 
José Morales y don Angel Abela los 
cualei fueron proclamados. , ^
Hnbo una animación extraordinaria, 
como nanea  se ha conocido en estas 
elecciones, por el io te rés que todos té- 
alan én oontribuir a que los eompro- 
misaxips diéran uno de gñs votos al se­
ñor Glómez Chaix, de Máíagia.
Los Conservadores brillaron por su 
ausencia,apesar de que por el rofultado 
de la lucha del 24, pudieron creerse 
que eran los amos de Honda.»
señor Gómez Chaix prestó  omno r #  
¿«•atante en Corte» excelentes servi- 
d  Má!.*., p ré o o a p íü í« e  oon g « B  
áiÜgonoía, oon tenacidad iaoansabie,
! da loé intoreses de la ciudad. Pei^o de 
i' que esto sea exacto no se deducen la» 
conieéaenoias que SBB amigos político» 
y partícñlares exponen en la prensa 
local a propósito de la eleooión da se^ 
oadoreL»
Ba primer lugar, los tepublicanos, 
slsasnos nosotros, ño regateamos ni 
Degamos a los monárquioos sus méci- 
tes cuando los tienes, n i les eseatimá- 
laoi nuestro aplauso ouaádo son d e jas- 
tioU y cnando realizan alguna obra o.
' ge&tiáa beneficiosa a los intereses gene­
ralas.
I Ea segundo lugar, en eil orden de 
} co&testaoíón al colega Oenservador, le 
" sgradeeemes la justicia que hace al se- 
¡ ñor Gómez Chaix, al em itir su juicio 
Boerci d i ia  labor que ha realizado ‘ en 
'í lüi Cortes.
 ̂ T en el tercer punto diferimos.
¡¡ OrtempSj por el centrario, que, preei- 
I Baiaeate por esa labor a que con tanta 
fiboeridad alude, son lógicas la» eonse- 
Cuencias que deduces los amigos políG- 
1̂! COI y partioBiares del señor Gómez 
¿ Chain a propósito de la élécdón de Se- 
aadoras.
> ^oaotcos mantenemos siempre nues- 
' Ctltetip y concepto acerca de lá 
l$yifal)eranía fn m ateria electoral. Sabe- 
 ̂ moB qne en esto votos son triunfos;
 ̂ pero tMobién hemos sustentado siem - ‘ 
pre,«Itratar de loi.votos de las eirciing-  ̂
cnpcíohea, qué abn más vesdadoros y  
. oqnsoientes; lamenkndo que la volun- 
f  Udde una gran capital pueda ser anu- 
lada por los votos de les puéblps qne 
a soa, por lo general, presionados, ooeo- 
eionadOB por la infíuenoia dól caciquiE:- 
m« poiitioo; ose mismo caciquismo con­
tra el cual el propio diario Conservador 
hatrmado tas to  estos días pasados oon 
iBotbo de las eleoolonés de diputados 
8 Oorta, especialmente en «i distrito 
d« OiHcia, donde, t^egdu testimonio do 
Mi Cronista, se apeló a todos los medios 
imaginables, hasta tú. do Is: maSonéríá y 
Ibi amenazas do muerte, para derrotar
4 ^ Í M M ’ É ^ M  M i S i i M  i  É M M  ' (Á^m eáa de Carlos Hae 
I junto al Banco d& España)
I B3 que diatisguo de ios demás por su dauidad, fijeza y presentaclóü de loa
¡ cuadros al támaño naturaí.Sección coRííaua de CINCO de la tarde a DOCE de ía nochíj Hoy programa magnifico y extraordinario.—Exito de la colosal cicta en cinco partes, producción españ da, verdaders* Sllgiaua d« líríe, derroche en presenta- I dón, lujo y riqueza, de la casa Hispano Ffim, tituiada
I Lam victimas ele la fatalidadI «  I ííferpíemda por ios mÁs cé.ebrés artisíi.» dé dicha casa I Compíetafáu eí programa el estieao  «@eorget deshaudado», y las de éxUo 
- «Decepción», en dos parles, y la famosa «Revista Paíhé núm. 466» en cuyo aii- 
I mgrio figuran nsaBiobras militares combinndas éútre Un tahke dél ejército ame- 
I ncano y iuetzss de iofantetía; como asi mismo saltos sumaménta originales efee- 
f tuadoc por sportmans sobre la nieve y otras iníeresanlbimas inforiaacioníg.
»<anmm&mitn Ba»i«aawa^
Oñümiíís íraaesáSil easeftáñdo i l  msiiéjo áa! 
fu8TÍ laaza-granadas a un oficial griego ‘ :
*•*
-í
Bdsde hace muoho tiempo, puede de­
cirse desdo que comenzó la  goeara eu­
ropea, viene hablándose ds los manejos 
y  de las extraiimitaoí jnes quo cometen 
los alemanes en Esp«3a. Ni nueatres 
Gobiernos ni la opinión púbjio»,dietraí- 
da en otros asuntos, habinn prestado la 
steneión qne m erecíanlas embozadas |  
críticas que en este sentido se vosian 
haciendo. ®
Pero un periódico de la seriedad de 
El Sol, y  según dice en sus por todos 
oqnoeptos sensacional trabajo periodís- 
íioo, alentado por sus colegas La Co­
rrespondencia de España, Heraldo de 
Madrid, La Época, El Liberal y e l  País, 
se ha decidido a acosar díreotamente y  
oon pruebas, a loa alemanes que en Es- 
pafia vienen haciendo una intensa eam-
I ni nada un papelucho escrito por trai- 
I dorí-B R la páíriá, que se titula Alerta y 
I  és órgaho dO la Juventud N ^dónalista 
I Tasca, que, refiriéadoBe a las elecciones I de diputados a Cortes, escribe esta 
I  enorniidad contra la unidad nacional: 
i  «Tenemos que elegir mandatarios I para un organismo extraño, «paralas 
i  Cortés españolas da Madrid». Los dipu^ 
I tados vascos que a ellas ilavemps, de- 
I bjen Sabaf «que son exírsojeros en esas 
(Gortes, que no van a eljas a defender 
ios intorsssB de España, sino los sagra­
dos de su patria Eazkadi.»
¿Puede tolerarse esc?
¿Cómo io consiente el Gobierno, tan 
riguroso cuando ee tra ta  de impedir 
que se conozcan los manejos del labo- 




El minisho Cierva 
y las reformas militares
Gomo resulta curioso y conveniente para 
los que ne pueden leer toda la prensa de Ma-
legs, que ha producido, ea todo» ¡os es­
píritus una enorme impresión, está Ik -  
m«í5o a ser objeto de muchos yapasío - 
nados comentarios.
Tleue, además, a robustiscer Í#s que­
jas y íes clamores que en contra de 
. . j ciertos y detormlnadcs sucesos hemos
™  digno OBuaidato conservador, perso- |  hecho nosotros en estas columnas, 
jB» apreeiabilíaima per todos concGptoS, i Es indiidutible, po r ejemplo, que lo» 
|ae itro  estim&do amigo particular se- |  continuos torpedeamiento» de nuestros 
Oruz. I barcos mercan tos no han podido llevar-
TÓBse, pues, cómo es lógico yr nata- I se a cabo sin tener organizada los ala- 
tal que, sin prescindir del oohoépto do , mane» en nuestras costas una  vlgilan- 
subarsnía en Cuestiones electorales, |  cía especial. Por otra parte, esinoon- 
puedan tener en más, como de ma- trovertiblc, al mismo tiempo, qiia esos 
yor ímpoitancis, en el orden moral, los I atentados se han cometido contando 
voto» de las grande» eapitales qne los |  oon la  presión que determ inadas oam -
I de los puebles, en tanto ¿«tos Se hallen I pañas do propisganda hRbíao de hacer 
., csacciQBados y manejados portel caoi- |  sobre los Gobiernos y  cóbrela opiruón 
líTiwnjo. I pñblioa española.
paña por medio doI espionaje y de pro- í  rsproduelnios a continuación algunos 
pagAiidas ilícitas |  juicios sobre la cuestión de palpitante actua-
E l  trabajo informativo del citado co
ildad, advirtiendo, para que no se nos tache 
de apasionados ni de parcialidad, que reco­
gemos con preferencia lo que escriben perió­
dicos,que no se pueden tildar de Izquierdis­
tas—a nuestro querido colega El País hace 
tres días que no tenemos el guste de verle en 
esta Redacdén—pues es Interesante también 
conocer el juicio que sobre la actuación del 
señor Cierva en el ministerio de la Guerra y 
sobre las reformas militares y sobre si éstas 
deben ser sometidas al Parlamento, escriben 
los periódicos monárquicos.
He aquí algunos de esos juicios:
"La Trihuna..
«A partir de! momento en que los ministros 
regionailstas. empajados por el señor La 
Glerva, abandonaron sus certeras, el ministro 
de la Guerra, con una precipitación sospe­
chosa, planteó ante sus compañeros de Go­
bierno el problema de las reformas militares. 
Esta coincidencia ha hecho creer con funda­
mento a las gentes que la permanencia en el 
Gobierno de ios ministros regionailstas mo­
lestaba grandemente a los planes políticos del 
señer La Olerva, no sólo en lo que afectan a 
la publicación por decreto de tas reformas
T respecto al reouento da sufragios |  Hecientes están nuestros máp oojsmi- I militares, sino oara evitarse molestas dlscu
nantes el castigo a esos Hteatadps ma­
rítim os que han ido metmando nue- 
traa fuerzas navales y  recientes están 
tam bién casos oomo el handím iento del 
v&par «Oeferlno», ea e lcn a l oearrieron 
cosas que tílsen oon diáfa.tS'a ok ridad  
hasta dónde «on osp^oes de llegar en 
sus atropellos los eúb^Hos de los impa- 
rics centrales^.
La isform ación de El Sol m uy  v i­
brante, m uy grave, vione a ser la  con­
firmación de qne no Íbamos descami­
nados ea la petición de nuestras de- 
m andsa exigiendo al Gobierno la adop­
ción de medidas enérgicas, precisas, si 
no querem os llegar a lo que se ha lle­
gado en otra» naciones donde los ale­
manas, valiéndose de los procedimien<
en la i. feos feortuosos de que se velen, llevaron | mulgue por decreto las reformas militares.
|l d« lm¡ mayores coníntibuyentés de Má- |  natorios arlícuíos pidiendo a los gobat- 
'sga pata la elección de compromlia- 
✓  los, que hace MI Cronista, sólo le dire- 
'j Aoi que si se pone a indagar cómo «e 
I Wífearoa baatantea da ellas a la oan- 
I Qiaatura del sahor Gómae Oh«ix, podrá 
o s a r s e  de algo que no habla nada 
! í̂ á mvor de la corrección de los medios 
«aploados...
fin, esto» detalles y ptras co- 
iw^ que alude el eólega, no son asan- 
en trar para
; tr^orlos a fondo.
( propósito,—por que tal es el
( l*j tenemos qu» cum plir,—es 
«ofender la candidafeura a senador del 
8eftor dóinsz Ghaix, por que do este 
Modo defendemos también la voluntad, 
loa mayores contribuyentes do Má- 
públicamente expresada  l  
Ilación da compromisarios para la 
llenadores.
Ba nuestro editorial de ayer presen- 
-01 la oueitión tal eomo entendemos 
 ̂ - úehe Ber planteada, si en los mane- 
politioa local se quiero aten- 
lo que es conveniencia para Mála- 
j j l l^  J  a ^ q u e  ha sido ya, do un modo 
i^ísht » expresión del desso y  de las 
Síi^**^*®*® de los mayores conferibu- 
í  » e * d e  esta capital, 
nada más, por hoy.
6 e s e n a d o r e s
ficción áe cimpromisarios
sste títu lo  repreducimos de 
querido colega Fénix, lo si- 
qu« confirma cuanto manifes- 
dlas .pasados acerca de la eléo- 
d« ráprQ teiaarÍG s peía senadores 
noada en Ronda:
slofies en lo referente a la política e^etoral 
I que el señor La Cierva ha desarrollado por 
I todos les dlBtrUós, política de monterllla, que 
' el ministro de ia Guerra ha dirigido con tó* 
' das las artes del viejo caciquismo desde el 
1 lujoso palacio de Buenavista.
3. Hasta nosotros han llegado más de un» 
' vez las quejas de dignísimos militares amigos 
nuestros, segán las cuales, en el ejército 
' cundía el disgusto al ver dé qué forma el mi- 
 ̂ nisterfo déla Guerra se había convertido en 
f: nn centro electoral. S! Romero Aobiedo resu- 
I citase, estaría satisfecho de su sucesor, y se 
\ hubiese, sin duda, tachado de torpe, al sen- 
 ̂ tfrse comparado
3 El ejército, por cuyo prestigio tanto ha 
I luchado La Tribuna^ y a! servicio del cual 
I esterái siempre, llenas de patriotismo y fer- 
* vor, nuestras columnss, no debe avenlrsq a 
este capricho incomprensible del señor La 
. Cierva; y si es que, én efecto, como asegu* 
\ ran los amigos del señor ministro, éste obra 
3 bajo la presión de las Juntas de Hefeasa, en 
I el caso de Imponérsele al ministro que pro-
la áetolación y  el lu to .
Asi se gobierna 
y se defiende
a ia patria
N uestro estimada colega El Sol ha 
sido danuncísdo y  secuestrado riguro­
samente—segúa él mismo dice—-«por 
prim era vez, no por producir uh escán­
dalo, no por atacar a las instituoiones 
dal país, no por a lterar el orden, no por 
Cometer tina inm oralidad cualquiera. 
El Sol, ha sido denunciado y  aeoues- 
rjadópor dem ostrar serenamente, elo- 
cu«»ntemeute, dooumentalmente, con 
toda sei'iedad,^ sin uaa palabra agria, 
sin un concepto duro, qne España está 
mediatizada y que hay dentro de ella 
quien conspira gravemente contra j u  
tranquilidad.»
B a cambio no tenemos noticia de que |
el Gobierno que lo haga debe estar revestido 
de la autoridad que la faifa a estos ministros 
de ahora, cuya permanencia en el poder el 
país sabe que es transitoria y estéril.
El ejército griego acudió al rey, después 
de formar, como en España, su Junta de De­
fensa, e imponiéndose al monarca le obliga­
ron los militares a que alejase de Palacio a 
ios viejos políticos, que, como aquí, hacían 
eii Greda la desgraqia del país. El ejército 
impuso a Venizeles'en ei poder, y este hom­
bre de gobierno, que no era griego, que no 
sentía a Grecia como los viejos politices, vi­
no de Oreta, gobernó a Grecia, convocó unas 
Oortes constituyentes, refqrmó la Constitu­
ción, saltando por encima de la resistencia 
que ofrecía a esta reformo el rey y los viejos 
partidos—ante el temor de serlas complica­
ciones, que no ocurrieron—, y se reunió el 
Parlamento constituyente, y después de ini­
ciar, bajo la dirección de Venizeles, de Juna 
manera enérgica. Ia transformación de Gre  ̂
cfa, reformó el ejército. Hizo el Parlamento 
griego todo lo que el señor La Cierva quie­
re sustraer ahora al. Parlamente español. y¿ 
pocos años después/aquél ejército, que h ^  
bla salvado a Greda de su decadencia, con 
la simpatía upánime del país, tomaba parte 
en la guerra de los Bálkanes y le daba a su 
patria dlas de gloría.
En esta dirección quisiéramos ver nos<a iA f. a  T  .  ̂ M-u*uiu MU wao s a u c «  UO o |  g e a «
W0U 9 TOTo iBgacm el Ayaata-^ haya «do denonoiadoi ni ñeñú«itzadO| |  sjuí̂  ̂ í f̂rclto español,? i I ‘ '
L ^o rm a d én
ISSBSBi
tre ofscfalldad existen hombres de vasta cul­
tura que pudieran ilustrar a sus compañeros 
de lo sucedido en Greda y del buen resulta­
do que ib^aquélia nación le produjo una énér.̂  
glca tráhsfóridación én su vida política; pero 
sin llegar jamás ala dictadura, obrando siem­
pre tleecuérdo con los sentimientos demo­
cráticos, dé lá nación, aunque poniéndoles el 
veto riguroso a los antiguos hombres de Go­
bierno, qué, como en España, hablan corrom­
pido la política griega. Todo otro procedí-,- 
ndentaio pesemosnqsotros equivocado y de 
fáíaljss resiiltados. BLhombre que Inellná.al 
ejército por otros derroteros es que busca 
eonipreversaintensión el descrédito de tan 
nobles In6tituólones.3j
Por eso, cuando el señor La Cierva, a raíz 
de su nombramiento para el cargo de minis­
tro de la Guerra, declaró en Valfadoífd ante 
un gr^ó.dé ^militares, hombres de honor, 
que si élgaíeir sabía que él hacía po!Itíca> se 
le res|denciase> nosíros én La Tribuna, nos 
apresuramos a pubüearle un artículo, con su 
fotografía, en é) cual estampábamos sus pa- j  
labras para darles la mayor publicidad pos!- \ 
ble, y a las cuales poníamos unos comenta­
rios de alabanzas por aquel rasgo, verdade­
ra abnegación en un político que, eomo el 
señor La Cierva, conoce de memoria el ma­
pa electoral de España y es ducho en extre­
mo en las artes de sacar diputados con fór­
ceps.
T conste bien que, már que el ejército, la­
mentamos nosotros de que el señor La Gler- 
va se haya olvidado de sus palabras de Ta« 
Uadoüd, y haya hecho política.»
“El Liberal,,
«Si las reformas se hacen con el sólo re­
frendo del ministerio, queda e! Parlamento 
desconocido y su fuero eonstttucióilia! enla 
más supina de las Inopias. 81 se respeta la 
soberanía de las Cortes, las reformas no pue­
den hacerse con la firma del ministro. Esta 
ésla cuestióay aunque se le den todos los 
aplazamientos que se quieran,no podrá él Go­
bierno convencer a nadie de que la cuéstlóin 
sea pasar el rato o demorar la resolue'éa 
basta encontrar una «fórmula» salvadera No 
hay otra fórmula que someter a los represén- 
tantes del país el conocimiento y resolución 
de los problemas que les comepten.^Y en ese 
sentir se han pronunciado todas las fuerzas 
políticas que kan hablado sobre el asunto, y 
cabe sospechar que así piensan las que han 
callado, y que hasta en el seno del Gabinete 
rige ese mismo criterio, con la exeepclón 
única y natural del padre de las reférmas, 
precisamente por ser padre de ellas; que de 
no serlo, la defensa grandilocuente de las 
prerrogativas parlamentarlas y de la sacro­
santa intanglbilidad de las Cortes iba a aér 
sonada.
No hay problema, pues, nt pnede haber fór­
mula. No hay más que reconocer y 
pleitesía al fuero del Farlameuto.»
“El Mundo,,
«B! señor Cierva ha soñado con un nuevo 
cacicazgo y procurará realizar su sueño. De 
ahí aquellos famosos discursos—famosos por 
lo Inconstitucional, famosos per su» innega­
bles agravios a la verdad—, y de ahí también 
el absurdo propósito de darle vida a unas re­
formas militares que implican enorme aumen­
to de los gastos, hartando su estudio y apro­
bación a las Cortes.
Ni él dinero del país, ni el decoro del Far- 
lamento, ni el porvenir de las instituciones 
armadas, pueden hallarse a merced de ma­
niobras políticas como la que comenzó a des­
arrollar él señor Cierva. Todo ello es harto 
elevado para que se lo convierta en lubrifi­
cante de asperezas, en restaurador de presti­
gios políticos perdidos, en Imán de volunta­
des ariscas y en asentadsro de partidos nue­
vos.
Y como eso es preciso, indispensable, no 
puede ser que el señor Cierva implante por 
decreto él portentoso fruto de su falta de 
«substancia militar». Las cosas santas hay 
que tratarlas santamente.
A un ministro, sobre todo cuando tiene la 
ambición del señor Oiervr, le resulta fácil y 
expeditivo resolverlo todo pidiéndole millo­
nes y mái millones al pais{ pero, en el esta­
do actual del Tesoro, cuando España viene 
pechando con un déficit anual de 4@0 millones 
por culpa de sus desgobernantes, ese método 
ya no puede aplicarse. T el señor Cierva es 
el menos indicado para acogerse a él. .
¿Con qué autoridad puede pedir una aña­
didura de noventa millones a las ya enormes 
atenciones de Guerra, quien se opuso resuel­
tamente a la concesión de tres millonea de 
pesetas para los indotados servicios de Oo- 
mnnicaciodes? ¿Con qué fuerza moral puede 
exentarse del fallo de las Oortes quien, como 
el señor Cierva, está ayuno por complete de 
conocimientos militares?»
“El Heraldo,,
«Nosotros lo Lemos dicho ya muy clara­
mente. El sustraer a las Oortes una serie de 
reformas Orgánicas unidas a la esencia, a la 
entraña de nuestra nación y con valor bas­
tante paré trazar su rumbe en la vida Inter- 
naclenal, es un acto de despotismo que deja 
convertido a nuestro Parlamento en una rl- 
eula parodia de io que han sido y son todos 
los Parlamentos del mundo
Y la gravedad de la injuria que a las Cor­
tes se dirige al Intentar siistraerlas el cono­
cimiento de las reformas militares es tan pa­
tente, como quo abiertas dentro de unos días 
sería muy fácil dar con presteza estado par­
lamentarlo a los proyectos del Gabinete y 
acelerar su rápida aprobación para que fue­
sen a la «Qaeeta» revestidos de las mayores 
garantías de acierto.
No nos explicamos que existan gobernan- 1
tei (áfiliñififitq álipufiitof $pmo cilgqnoi i
Plaza láe Toros de Málaga
Ei di;̂  1@ ds Marzo grandiosa corrida da OCHO M AG NÍFieO S TOROS 
renpáibrada ganadería de D* P a t r i c i o  M e d iiia  G arv e ;^  para io^ 
afamados diestros
-  ~ Gaona ~ » MadHd ~ ~ 
» -  Gallito -  -  Larlta
PR ECIO Sb S o m b r a ,  7  p í a s .  — S o l, 4  p t o s .
3 de los que ocupan el poder a sufrir sobre sus 
I cervices la cqnyuda de ciertos elementos 
I acostumbrados, por incomprensible dejación 
en los demás de sus tributos, a mover a su 
antojo la voluntad ministerial.
Hace mucho tiempo que se está en víspe? 
rás de una grandísima perturbación del or- 
den soclal, sin que se caiga en ello.
La mansedumbre del poder civil ha hache 
que las palabras de alguna clase cobren la 
autoridad Inflexible de órdenes rígidas con 
señaláraléntos de plazo para su ejecución, 
comó si aquí sufriéramos el yugo de los So­
viets y hubieran desaparecido ya los síipbo- 
los del podar pábiieu en que estuvo vincula- ’ 
da una parte de la soberanía.
En otro país que no fuera el nuestro no se 
hubiesen encontrado hombres civiles que 
^Isíeran gobernar y ya se hubieran puesto 
a prueba secretas aptitudes para la gobejrña-, 
ción dei Estado en életnontos que fueron has­
ta boy extraños a tal menester y probable­
mente se hubiese concluido con la mansa 
anarquía dominante que ha sbnietldo el impe­
rio dei derecho y de la justicia a las perso­
nales conveniencias de unos pocos,»
“Biario Universal,, .
He aquí la famosa carta del conde de Ro* 
manones:
«/ ífe MarxQ de 19/5, 
Excelentísimo señor marqués da Alhuce­
mas.
Quérldo Manuel: Ayer, después de hablar 
con-Qierya, pensé escribirte, y aun tuve la 
carta escrita; peto dealstf de mí propósito 
para evitarte una nueva dificutaó, y además 
porque a ello no me dió tiempo la rapidez 
con que resolviste la crisis.
He reflexionado acerca de cuanto escuché 
a. Cierva, queriendo encontrar argumentos 
que vencieran ñoM  escrúpulo, sino mis con-¡ 
vencimieutos, que no se compadecen con el 
propósito de llevar á la Gaceta por decreto 
reformas que en modo alguno, por su trans­
cendencia, pueden sustraerse la deliberación 
del Parlamento, y cuanto más pienso en el 
asunto más me convenzo de que no se puede 
Ir por ese camino.
Creo que Cierva es un mínistro dé la Gue­
rra de cuerpo entero,que está realizando una 
labor muy provéehosa y digna del recono­
cimiento de todos: conforme estoy en princi-' 
pío con ia Orientación de sus reformas; desde 
luego, con el aumento de las plantillas y el 
de los sueldos; tan conforme, que s! esas re­
formas se llevan al Parlamento, desde luego 
ofrezco, él «e considera útil, mi concurso pa- 
rendir 1 ra formar parte de la Comisión que hubiera 
f  de éntéhder en esos proyectos; conforme,.sf, 
en que las reformas se Ueven a cabe: com­
pletamente disconforme y opuesto a que pue­
dan realizarse por decreto;
Se que sí mirara tan sólo a mí convenien­
cia personal,ella me aconsejaría callar, dejar 
hacer y asumir la parte de responsabilidad 
qué pudiera corresponderme; pero no puedo
Teatro Petit Paíais
Dos grandes ssedoaes a i a a 8 y l i 2 -  
y 10 de la Moche.
Oran éxito de las excelexiés bailarí­
nas
HERMANAS CASTIZO
Exito de la geotil y notable canzo- 
netista
L U C I L L E
Colosal éxito del noíábillsicno y fa- 
moio trio cómico
LOS SIBARITAS
Exito Colosal y raidoao de la sin 
igual, admirable y genial canzonetista
MD£LH LULO
' PRECIOS.—Palcos y  plateles Con 6 
entradas, 7 59 pesetas; Palcos de 4 en-> 
tradás, 6; Delantera de Tribuna, rSt); 
Bniaca da patio, 1‘50; Butaca da Tri­
buna, 1; General, 0 30.
MIRÁPO .A U  EDEBSt
EL JA PÓ N
Según todas las noticias, va a  lan ­
zarse al través de la Siberia. S iberia 
se ha lla  en manos de los soviets ma- 
xim alistas, pero como la población es­
tá  m uy diseiminada y  como los revo ­
lucionarios que había desterrados allí 
se fueron a  la Rusia Europea en M ar­
zo y  Abril del afio pasado, y , como, 
adem ás, hay un ©obierao constitucio- 
nalista  en  Yalta, Ja ciudad del te, al 
O riente del lago Baikal, no costaría 
demasiado trabajo  a los soldados del 
Nipón asegurar£,e el dominio del f e ­
rro carril transiberíano desde K harbln 
a  los Montes Urales.
iPo
Parece que los prisioneros ademanes 
y austríacos que hay  en S iberia se e s­
tán  arm ando y comienzan a  constituir 
un peligro grave. Desde Vladivostok 
a Petrogrado hay  cerca de 10.009 kiló­
metros. Sin em bargo en Tckío se teme 
que si continúa la penetración germ a­
na al través de la caótica R usia,llegne 
un momento en que el teatro de la  
gu erra  englobe tam bién el E xtrem o 
Oriente.
Les japoneses cumplieron fielmente
I  oponer av iar va dificultad &!guna< Mi «lien
!cío de ahora constituiría un remordimiente después, y ma acusaría yo mismo de cobar­de, porque no puedo oaiisfactoriamente con­testar a esta pregupta: si no se tratara del I ejército, que representa la fuerza, ¿dudaría-  ̂ mas un Instante siquiera en defender los fue- 
I ros del Parlamento?
I Gonozco tu espíritu liberal, bien probado;
I  estoy seguro de que tus sentimientos son en 
I este caso Idéntlcés a los míos, y por eso te 
I  escribo estas líneas, no para protestar,, no 
I  para establecer reservas útiles algún dia> si­
no para rogarte que medites acerca de toda 
la extensión del sacrificio que envuelve sus­
traer de las Cortas en vísperas de abrirse, 
una materia tan fundamental.
8^ ha querido que este Parlamente reunie­
ra la máxima Butéridad posible. Ese ho es 
ei camine para legrarlo: todavía estamos a |  
tiempo de seguir el único compatible con 'i 
nuestros deberes y convencimientos. I
Sabes es tuyo afectísimo amigo.» J
¿Qué va a pasar hoy día 8? |
“El Imparcial,,, I
«Ayer se habló mucho en Madrid de una I 
supuesta conferencia teléfónica celebrada a |  
las dos de la tarde entre el ministro de la |  
Guerra y el representante de una entidad que I 
radica en Barcelona. . I
. Gomo además se decía que el presidente ! 
de la Junta superior de defensa del Arma de |  
infantería, Sr. Hachevarría, sería sustituido í 
en breve por el coronel señer Márquez, de- |  
bemos manifestar que tenemos motivos para. |  
sostener que s! pudieran guardar alguna re? 
laclón ambas noticias, no serían ciertamente 
perque el coronel Márquez vaya a ocupar de 
nuevo el cargo que dimitió a fines do BIcfém- 
bre, pues quizá no pase del día 8 sin coneeer- 
se determinada actitud qua no creamos pru­
dente revelar».
OO O
cien este de tan sesudo colega madrileño,^ 
cerramos esta Información, esperando lo que, 
según dice, quizá no pase del dia de hoy sin 
conocerse. *
Según se desprende de esto y de otras no- f 
tas Informativas más recientes, la situación 
política interior de Bepafla es gravísima.
¿Quién podrá salvar a esta desdichada na­
ción?
gla terra . Conquistaron Kiao-Tcheo y . 
cooperaron, expulsándola del Pacífico, 
a  la destrucción de la  escuadra teutO” 
na  extrem o O riental, lograda por la 
Ilota británica de S ir Federico T ui dee 
I en aguas de las Malvinas. Además, se 
® movilizaron industrialm ente y  vendie­
ron  a los rusos cañones, proyectiles, 
uniform es y am etralladoras en can ti­
dades gigantescas. Su papel parecía 
term inado. Mas Ja disolución de Mos­
covia les abre nuevas prespectivas a  
la  vez qne les am enaza con riesgos en 
que no pudieron pensar...
Se h a  dirigido el Mikado a  les a lia­
dos occidentales y  a la América del 
Norte. Las negociaciones son muy ac­
tivas. E n  F rancia , Ing laterra  e italia 
se acepta la  colaboración japonesa. 
E n  los BstadosÜnidos parece que tam ­
bién...
Porque los japoneses pedían, no sólo 
que se les au .o rizara  a  operar en la 
Rusia asiática, sino que se les ayudara 
m aterialm ente en Ja empresa. Y  según 
despachos de W ashington que tengo 
a  la  vista cuando escribo, W ilson opi­
na que los Estados Unidos deben sólo 
pelear en F rancia  y  Bélgica y que 
compete a l Nipón la  m agna tarea de 
organizar en las provincias siberianas 
y , si puede ser, en los U rales y  en las 
m árgenes del Volga, la  resistencia 
contra la penetración del im perialis­
mo centro-europeo.
•  •
E l Japón estaba unido a  la  Rusia 
czarista  por el tra tado  del 21 de Junio 
de 1910 y  sobre todo por una alianza 
particu lar, ofensiva y  defensiva, pac­
tada el 3 de Julio de 1916 y  que esta­
blecía obligaciones recíprocas. S i J a ­
pón no sabe ahora a quién dirigirse 
en Petrogrado. Su em bajada tuvo que 
abandonar dicha capital el 3S de F e ­
brero  y  parece que por ei trausiberia- 
no se volvería a  Tokio.
¿Aceptará el Mikado el encargo de 
América, de Italia, de Ing la terra  y de 
Francia? Pero  no nos engallemos. Los 
Japoneses, pueblo práctico y rcáUsta,
l í '  ^ V s > ^ \ " ' ’' ' V ' / ^ ' " >  h'- '  /  * - \ " > } \ ' \ í ' ^  V
Fágk&  ^m m rn . fLAR
no S0 lanzarán al esfuerzo hercuHso 
que se les pide, sino que se íes ofrecen 
compensaciones cieitas. ¿Cuáles po­
drían ser? ¿Las manos libres en China? 
¿Una más grande libertad en la Man 
churia? ¿La expletacióm económica de 
la vasta región del Amur?
Si se ve que los ejércitos del Nipón 
se adentran en Siberia, téngase la con­
vicción de que se ha llegado próvi^ 
mente, en  las actuales conf^éñdstó 






Esta aoche dará su teacera conferen­
cia sobre divulgaeiós d§l pregrama d© 
Pí y Margal!, en el Centró Obrero Re- 
publieano deí 9.® disidió, eaUé de San 
Pedro, 10 y 12/^iexÉptííádó a Cartel, 
tíOE Maaueí HUario Ayuso.
T Ú B B S
El « e n l a t o  d«I 80
bidbb;.
I  galantemente obaequiado| *j|n cás 
- padreé de la n©vi¿  ̂^
-■‘f
^Üa l^rrequía d l^ a n ja ^  se celebré 
le, n u e v e , l a  distin- 
 ̂ y bellísima sefiáfÍitt{Cédlia R^^^  ̂
cía ea i» psrte del soJ, qne oaená pad;e f guez Martínez y el ilustrad# ingeniero ín-
delpúblico se pasó a la - *  ̂ . .....................................
tsndo, desde luego, son
úBó«|f¡r€S
,üfi £ S P H
DE f ^ B R m S  DE Á I I ^ S ,  DE PR
O tA




PARA SUS COMPRAS »S SÜPSRFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
^ E m p r e s a .  Lo que
tros Isctor^a es que l.o ocurrido so ebe- |  Muela, madre del contrayente y don José
Los dos maestros
Uno d§ euUs díaé, el maestro Ortega 
M uííiik—que después de tm largo pa-
réüiésls de forzado relraimiéato,^nos 
hace a diario y  éa divorsós periódicos 
«i k’egalo da su aaegnífiea profa coa el 
iruto.do su |>qrl¿e t̂e5go t®lianto--~ha yi- 
, v i s i t a d o ,e l 'r a ^ ^  de 
qu0''''fe3' é'at2ttslrié ''b la ré̂ s'd'- eseclrb 
sasóstro de la novela que «a llama don 
Bé?d.tó Fércáí Q ftídds,-^  quiea iti«‘Íle- 
vot-i;a liamamííS üerifídsay famiSirmeh-
deció a que ea taquilla se véadíera ma­
yor admaro ds eníraáas de i^s que per- 
iq^^caibiida de aquella 
plsz&; ib sucedida fué, sa primer ingas, 
qué como oí día era désapaeibía por de­
más, canchfiima# personas que habían 
ftSquIítdb billetes de Bombra,'Íu »!
sol, utilfziíndo 03̂3# éatrads ábá persp-.' 
ñas. Esto, unido a otras cáüsas que la 
Smpresg, sos cossts, os la ptimáza én 
Um en^r, qcsi^osó e | a |»s^ tÍm iealo  
de áquálla mlt¿d deí circo taurino.
Para evitar la repetición, ia Jlmprssa 
ha tomado mny bién sus medicas, y  en­
tre efks ía de colocar «n ies pítertsui 4« 
aoi personal idóneo que in^pida el tru - 
#3 del pasado Doiaingo, no parihitieadq 
por ellas lá entrada más que a ios qu# 
lleven billete d# soi.
Asi, pues, lo ocurrido #I Domingo an­
terior no se repetirá, stgurameote, puss 
como no se de expender mayor i 
^Bso: Ú9: e n t r a ^  m  í a g ^ ® £ ;e |  Ia ' 
^latbi,^e '^d o p li^aJaa  ieee lá itis l^e f‘; 
didás pafeque las espobfadores osu-  ̂
pe», como es justo, e! sitio que haya 
pagado.
Rotlríguez 5piterl, padre dé la novia.  ̂
Testificaren el acto los señores don José |  
Alarcón,Bofl«t¡f'i<̂ aô  Diego AJvareé :d«;ior í  
Corrales, don remanió Blasco Alare 
don Leopoldo Warner, ion Antonib 
mez Cano y don Enrique Laza Herrera.O 
La desposada, que estaba exhuberante de 
belleza, lucía lujoso traje blanco de rasf |  
«liberty* adornaio con finísimos encaje# 
y las embleatáticas flores de aaahar. |  
Presenció la ceremonia unâ  nuraefbsa y J 
selecta coneurreneia. ?
Los nuevos cónyuges, a los qu# I
BIOS tod# género de venturas y feliddBd4l||\l 
marcharon a la fiiíca <c campo «Sañ w  l 
meén», situada en eLcamino ;de 
donde pasarán la luna dé 4i^l. J  |
m
■ m w
á>atS8 imeva d  
^l}éilf;6 49
«Tíi ^ í ai 10 Vleri
J:U3B di
. Santos de mañana. Santa Frán"  ̂
#-̂ bii60 para hoy.—En el Hospft
QÜB ES LA MEJ'oé'-
fábricas modelos en VAUNCIA,ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producciin anual: 20O.OBO.OOU kiiogramos de superfas^ws-, 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de i8jl3 ?io de la Unión Española 
 ̂ Fábricas de Abonos, superior a los Superfósíates 18i20
B ESrvORMB: H L C A I . j | ,  7 3 .  -  M A O R IG
'A^'MTAm,P,9STAhS^90 TELEFONOS. 1.3 f 9
¿slam Si' M
' 'l(»slÍtHÍl8  ’ 4N mI
lomadas'á'íaapálMJ'do 
sa-i, aíi]^ 7 dfiLáíaízo de I8i8; ‘
l íisra !)ári;»;“̂brtéá' red« -r-ib.
Bislpco 21.-H|qDfllO
D ii* ee to P B  D . L o r e n s p
Oñeial 3.* del Cuerpo, de Qoríeos,
autor de varias obras de estudio y profesar 
de Ciencias e idiomas.1
t® «Dou Bruilo» o «d  abunle».
O^'k-ga MunlIIft,- q?i© . es , Rrito ,toáo 
péS;:^íÍist§í| qf^e': a 'tráfH ' - \ I Í é p i i o  y  
d© isu enorme labor,-más gao sufiebat® 
psrá i s t i p r ,  "" "■
Preparaciones que se hacen en ésféCentfb: 
Correos.-^k cargo de los ofícralcG Cres- 
Canjo de abonos Í P® y AÍohsq, de la caja Postal, auxiliados 
por otros préfCTÓres.*bíllotajo 
el banjo do ahb- 
áaia a Ua obco de
me-
Per no habosrs® re¡ 
ha$fe»ho|^B pÍ!^i^ |
«o, quetoEmieairáma
 ̂Advartiaiog'qui? Beriía nulos y  sin 
n ín g ti  váíbr loó Mfbétoa á© abono quo 
no seas caojeadot.
S a  el deapacho dé la  Em proes, callo 
de D. Ju an  D ías ? , be expeqdeA y a  la s  
iOQaltdadéa p a ra  la Coédda.
L i s t o s
Ayer llegaroii Iba ocho buoBCS mo^ús . _ . . ^  ís
,.B t.C l6 u  a .  á««iruoS .M U . « á u u lu  1
ir  TT 1 1* a Aritmética, ó pesetas. í
a Marta Wanáa i°l5 5aia“Eg.'S?Sil‘- i
Cié», l a  vGCsoióa y  el entusiasm a quo 
desde loé prim eros sñes de su ju v ea tu d  
s in tió  por b lte  bifsí T
veces' iug ra tb  dfelib--' d l l  iíbáódiim b, 
qus.hs^o r©pu|acioK63 y  prodiga, hono- 
reg, reoiblejido ea pago, qa m a | pago y  |  
casi #lemp£6.:dq quieuss. tal@  ̂bpapros.y 
rspulaciOBcs hscos, la  ingratitud  áq 
las g e n t ^ w  sobsrbisg y  j^eifgicq^^^láas;
Intérnóa,.^qn. enseñanza, 125 pesetas al 
mes. i^téfnósí Rrevto oposición, 2S 
idvTbdá la prepafación, 30 id. ‘‘
2elégrafos.-^X careo deles oficiales 
Pálencia y Santamaría, de Telégrafos; Or- 
tiz, capitán de Artitlérla y ©tros profesores.
IntéfáoS, ebn enseñanza, 125 pesetas al 
meá. ffévio u aposición, 22 id. Teda lá 
preparación, 4Ó 14.
Müítfires.^Prepdir&cién dirigida per 
les oapitanes de Artillería Qrtiz y Badilio 
en activo.
É L  O A N ÍD A D O
i  -ifsass®®*®» F«»*í*et@s*Í® «il y  isftaiis«y
J U L I O  G O Ü X
i-mi- QóiJt^ Mnrtia (antes Especería) y Marchame
S e l i í f a t t e i é n .  O a ^ a n k i e i i i a ,  T h a r ^ s s a s '
a r r í r o i e  V  F a s o o & l .
Il m w  f
ímim sÁ líTÁ  MARIA NüM. 13.-MALAGA
BdArví» óe eoGlfiit, hen'amientKS- tuseres, ehapaa ds zíbo y latón, alambres, cst^o, q̂jalfttâ
olavavós, eementos, ete. eto-
- Mm
OqnatnioóioñeS metáUoas Puentes fi,jo8 y giratorios Armaduras de todas oUMél 15apá îlj9? ̂ 1 M aanMn. I? .Sat \ /»A Vt H H A.3 /».-! » li«0.t í U ho. 3 tf m : iV (LO 13. 6̂ jblTpilÓOd
'i‘-azl3r,a- áf.- díUsaníeslor, |





í%eecM*í̂ - del vleiií©,.íN 
AnenÉ netro,—1̂> tn. en 24 horÉÍV 
Estado del cielo,.,cubierto,
Lluvia en rnim, 8 0 , a. v
.íi '■‘4 * ^
m O T IO lA *
En el negociado eorrespondienfi 
gobierno civil se recibieron ayer t  
de accidentes del trabajo sufridos 
a'nreros siguientes:
Manuel Burgos Frías, Francisco O 
A^ad, Mariano Bernal Alcalde y 
Castaños.
En el vapor correo de Melilla 
ayer los siguientes viajeros:
Den José Sarcia Alliranda, dos 
dés, don Carlos Bracho,^ don Juaí 
don Antonio Baños, don SilveriÓ 
don Fernando Uñares, don LoreM 
torné, den José Perezóla, don  ̂
Mollino, don Manuel Alvarez, d 
García, don José Bomínguez, den 
González y don Angel Oarofa.
Para oír reclamaciones, se encui
eeraaeeites. Material fijo v-móvil psira Farroearriie*. ooatraústaa y inas.
Interaos 15Q ofe«íetas al mea con ense- § y Rehierro enp ez>isUaat*5U00kúogrw3 da paso. Tallar maoáuica para toda olase da trabajóa internos, lou pesetas ai mes con ^ y ĵaiĝ -oag ©nbruto o rasoadas. *
por el
-Pábiíioa, Pasaos loa Tilos, 28,—EsorítO'
no
Dirección telegréSba «lia Metaiárgica», Marchante.
M archante,!. ' ■''''
SE OOMPRa HIERRO FORSinO VIEJO
'j;>' T'’7900K»
m  un Esculo  ̂
p©sicdíetláo .qü' vei’d^d, y un algo I 
tmtoji lq^ ..Loras'qpc pasó '̂japto, a l pa- 
triirda  do ka  lotzaa, dopártiqnda oon el 4 
viojeGlto cuyoa ojqq ■ no pep í- |
bea ya la lúa ©a fe rz a  do hajser ylsto 'í 
Rmchí), y , qsíiéa si también por - ■ 
mucho llorar las iü^a|i|püsg , ©I ’tíes- ; 
Risar do lí^hPmbro3. . í - ‘ - . |
Y 6Bte srlísiil© del massírb áé §dtlo- 1 
distaS'—egss cohkpgs de!''.í|luaqu»*'.d[0' ■ 
dohd© t  dkrió  salen fosijadosii »n forja , 
msííivllkígs, eli pens^loeto  o 'Irb lm¿ ■: 
presiones d@l maifsvifiD&a ogorlt^fc^,'®! 
relato do aquella Goiivorsadón ©ntz© el | 
ercaista qu©- i^errega  y, ;Ol Rqjelista- 
eumbreqttel r^Déudé 'coh' iá' sinéeridad 
buoa
’v r f T
de ni _ amigo y e o n  la
deV h ^ li^ e ' iá® I verdadero, ha
pusstb,'a ratñSs^n'nuosTíro éSpMti ana 
nmy honda amargui’s. '
: á-ftldós, el viojeciío c i t o ,  ul hoímhté §
ingamildad do m ió, siehtb |  ÍA^8| Í 3do.\
is  sayeíaeolóa qu© Is üéva Id ámlstaá f tatjetag pará ¿sísllr « Ig líestap i
Hsy tsmcha animgcfóa en^e los nú-1  
merota» amigos m  diphtidb efedtó, { 
áén Jcké Msrtín yéfanlia, para asistir a! % 
hangu^tq organizado en su: hozor, sin i  
a a r á w  álgtiño politice. 5; i  
Ei a¿tó se veriüíeáTá el Dbmip^a'drA' I  
xfmqí ájltó pphQ.dé )á ndcíié,, > a b í||T .I  
dóselséiipladq seta jiprq .en Jiigár d é  l^ I
cipio;% '?h^#éé mdclias porsonsi que 
debiese modo podrán raái fábifmsile 
Goticorrlr.
Ei J ^ t | e  b'jhíMór culto abogado, 
don ’Ríéaíf do López 8k^róáil, há Sido lis- 
vitado para que  ofcezqa. eí basque!©, 
misión qqe aquél sgjhá apresuradé a 
aooptaí^ dados loó v ín ca lo r  de intimó
á:v
Aguas de Morátaíl? |
l»ss
ñ ñ U ñ m ñ .-•4~í -
iv ák ii'is t^ sÑ
riséa tfifeE » .
do quléh  ̂fl, cosa© t©gs M úiillla ̂  16s |  
herfiffasos QoIí̂ eo-^ qué ílenéá Sieía-
pg« en labios del «abaeío» uá eariHosa 
elogio, un «loglo sin sdnlasÍÓQr-y. di- 
gaBós otroa muy costadóB Hteratoa que 
llegan ba§ta d i  SO gablneéi
qu© éi a la vez iU gfeñtusfle; y  éá m<  ̂
mssCoé, ek'preS® la qub
fe cftiísá él dssvfó,', 'd . élVido 'Sb;atfos 
Esmchos, m uchidm ós, qüé diCsB, aó 
obatiute, gsr «as-admiradores y 
dtgcípuhi.íi.•; •: ' ' I
En gsácr-&! dfeé?-^,''Í0a esMtorsé^ |
uohtm ioíl.eá los eserlIéSres jÓvéñéSi pa- \ 
.qî xssfsa d-smpr̂ ^̂  áblérto BÍi | 
jcbr>s6k yabM fes' taisbil'a áús .labios } 
esa  fí: 
difidíjen
fi s qa
expondeu en al Círculo Mercantií, Ca­
fés Madrid, Comtroial, Ifigiés y Ctís- 
mopolita.
0 ' &
En el tren de tes' doce y treinta 




^ i e i e s i a '
f r W a . ! »
P a r e  '
áLbcttos y usíAtertes».'—Superíesteto d« eal 28]^p l »  próxhSK
ecn garftaUa de riqueza. :
giemérm.
^ 3'@ss ü i i l a 0 S | i  Csaas*t(3{e%
IssifoF'gKaeai v e3i!*3gls*e<© ss Ihs l98r̂ ®s§éBBSi
Í M n .  - r ,
m m j m m  
@88 Besíi
expuestos al páblice, 
determina la ley:
En los Ayutamientos d<? Alfarmrter 
da, Fuente de Piedra y Tolóx, la div 
de cquellos términos municipales, #  
efectos de 1a Junta de Asociados.
La cobranza de los recibos del primf 
trimestre del año actual, del reparto 
consumos, tendrá lugar durante los: 
al 15 del pr esente mes, en el Ayunte^ 
de Aihaurm d^ la Torre.
El juez especia! cita a don José áe'Vf 
Cárdenas U rbe, dón FránciSco PérÉf 
m do; don Tomás Torres ®arcíí^ 
tes Qimenez Torres, don José 
Fernández, don Eleuterio EuriquesJ^c 
don Juan Cobo Campes, para prest 
cteracion en un sumario por 
ral.
El del dtatriío de Alora, a d< 
y don luán Rodríguez ÉspirieSí 
te Maqueda Ruiz y den Antoi 
menez, pa^a ©ffeciraiento de 
' El de Méfbélte, 8 Jésé Gale 
lez, parala práctica dé:!ur»;dili|
Ei de La ,CaroIm$i,t #  éosé
Páei, paru ofrecimiento de sum§if:io.
— .  A Madrid, den Rafael O rtizy don José 
BU8 f Casaneva.
D E F esire  o b h t b a i.
4 ;  ’ '' 
R Z «  REIU 'S ! !
¡sWtalar
13ST0iSITO ÉÍ
A Valencia, don Genaro Baestenche.
A Granada, don Francisco Moreno Cue­
vas y doña Dolores Oálicia de Fernández. 
A Algeciras, don Mántiel Ruiz Santana. 
A Aiitequera, don J uan Sturla.
A los jBárríos, don Antonio
S9Í bp^hltem^ I don Antóníó Brener* Pestillo y
a la  v |r la 4 /fe l  ̂ . En él tren del raedíim io día llegaron de Mk*
tas. y  ©jí para el maesiEu eatft ioled^á, . árid, don Javier de la Mata Echagüe, doh 
este absfedjfio éa que la ’á ijiia  ios que ■ José. Luis Ulma y Cubas y don Manuel
más dí'biaiéa a ól, alga quo |
le ótele eaáa Vez má» dól muadó, do i a ‘
g'^;;;^oafdad t e  púf él, y ' a,' Iá 
qna*4sáí¿u óbVá'mo'
num autal
poniendo su vH a y itaíKore^..
Y ©3 qm* pns'í» .leu espíritus
nobbe, cc^úju el n o b ^  «I ©mbrosu ©sp» ' 
r i i u d á  C-aldóUj Biáíí''qtí« lea 
máe qr.e jog moKUmastbsi, ipés"qh© la 
g h n &  e,fe-üló.' Al a;iti3tí ,̂'_ v'Ute 
u n a  herA 4ej eomp^ñÍR j  usas frasca 4® 
ftíocto d© k.s hem bíss cniíuda aoa veA- 
dsdezos a€3%oi?. ... ...
Mo >m§gÍ£.a fé los dos m g a itro s^ o l 
:®í?.eal;ro d© fe y @1 R’iaftste del
pifzlodfsniio— ,-ídc=u P é ^ s z  G af-
dós y  tíca Jogé O r t ^ ^ g k  Mu^iU», f te t®  
s  Iresl?» JA ^u^sdad  ̂á e í  ^4b|af.fej y  
Rcáso Bia úádú;'|hotentp^^
oa'üác ■‘m estulm cnte, ©á ©spíHta,'él.rV 
cuando cy^pfiSSvcs -qufí a© da ^aspro- 
cío—dü que es ^ i g a a ,  ce»! «ted© osa m c- 
derna jnveu lud  fe tab o |u u l quo suél© 
olvidad u  los gfuudea hombres páru pen­
sa r con soberbia en el prepio som bro 
y  eu las propias ©bras....
F. 'OONEÁLEZ-RlOABEéX
MadaddiMuTZf:, 1918,
De Cartagena, don Rcárígo 6 arret y 
señora. - ' ?
De Granada, don Pedí© A'rgítelles.
De Córdoba, dén Rafael Agujlar.
.............. ■ § . .
mm
’i> ' <’í ?■'>- -fPf-
" 'é íS lK ® Ís ls ls ^ ^ lf tí Í íK -
B m n o x o  Jk m M i C M o
Ma regresado de La Línea, nuestro que­
jido amigo, don Francisco del Río,
I ' La distinguida eat^o^a de dé don jorge 
I Valt$,'há dad© a luz con toda feticidad, un 
I hermoso niño.
i Recíban dichos señores nuestra enhora- 
I Vaena.' ' •*
á I M d é '  E Q á t íg á M :^ '}  í
Sspálilé: Skáij! h   ̂fó' > a
fA ist® » ' ¿ m l a í & n a s f é ^
El juzgado de prjmera in 
tritp de Gáuciíi saca a pábllt; 
casa número 2 de la ealjg'J 
Cortes de la Fronteras
Sé encuentra vací 
rio 'dél juzgad© mUl 
se proveerá con ai!f  ̂
dsl poder judicial.:- %
Debiendo devtfeiltlft 
valMongrand íá 
tuida com© eorrqdút 
plaza, S9 sírán jreĉ ^̂  
gestión de dicho, señf ̂  ' 
meses, en el colegí© dll 
raercio.
m





ÜíiííTKKARES DE MSTALACIÓNlS INTBE P0ETÚGAL Y EéPARA
muúrn  e  H ijo s  d e  B á Í .B tlH T iÉ  Y O H T & 3
igwjwpasaagg^saaaiy
Felizmente baldad© á  luz una faermpfiS 
niña, te  distinguida esposa de: nuestro 
I  quéridp hmígO, don Roberto Bassetíy.




brari premio y Medalla  ̂
de Ói*0 eii la exposición de GÉNOVA
S S a ss t^ Q a  O i n a  
Acaba “dé ílcgar úna 
hombrada raanteq&illáHili 
De venta en Icm p rin^ : 
de esta ciudad. ■
'■
. Dejad de adminteurar Aéi 
.de:bacala©, qué» lo enfefü^jlp 
absórveji siet^ro n
les fatiga eorqué'' no l©i 
zadló p4  >f VIN9  DÉ 
eiicuéníra ¿ii.fbdás ‘
agradaSle át paladar, 
formación de los bueseff en1 
crecimiemó delicado, estiiuü 
activa la fagocitosis El mejor
■JL '■̂■
Q ú d b s s k ' f  dé iodsa «tessg.
|i.vorí»aer éá pábitec eon preiíios muy 1̂ . 
se venden Lotes áe Valerte de eoeí’ W
Fará papar, una .temporada ha mufGfádp 
u  utiá finca dé te PortedaA'lía ,̂ eh 'un i^
í r n i m e *  s m l Í B i F & i l
VofúniCDss redbtúcf» en esta Biblio­
teca nosibr® Ies geñeres |ii,e los 
hgu'teiitido,- ' '
Don Ríifásii Mr.(w:t Moñoz, Sf^Creia- 
rio dél Excmo> AyutAíamliiiito. Málaga. 
B libros. A
Déterminadón de loi mismos: 
vGhile». Impreso por ei Gobierno de 
Chile. -
ü n  tomo de 302 paginas.
El Bibliotecario, |ó$é M. Cañizares 
de izf iierás. "
de su;bélla bija;iAríita, la distinguida seño- 
raídeña G ohci^ ión  Ruiz, viuda de Reyes.
M  ■ í S-'i. . .  . .. .....
; Ép a n t e  da su. distinguídír. y b«Ha- ei- 
ppsé^-viuóíaycr de Melilla; a -fin. de r?.p‘ó- 
nsr su quebrantada salud, nuéstro aüéri- 
do a ra te , den Juan dé Montes, vocái de 
aqdéiiaCámái'a deGpracrció.
vin*ajo6í>i»
ñ» 4» ?'40 » 8, .S‘76, 4‘50, 6*60, 10‘SS, |
.t, 9; 1S‘̂  y !2*‘?6 6» aÓbJíkhte,hasta 60.
Sé'lihés“.h»' b9hité'¥'®é2il9'a aliente que 
:íñ4prdé:25 peseler, ’ . ifi)tSX§Ŝ
BALSAMO OBÜNLAL
Ĉ $lh.$íá& fnfalihte: énraeidn krlSíssiI de eslíes, i ....gídtes. y de teá ptê
'r Dé yD»t̂  ea dfe;^é3d&0 y trenáai.Sé^^ó'alí» 
.éSl íí*y d̂  foa V^iflidas «“B^stúaó Orieaiiŝ -' 
i;4áV«̂ íiiS: PsJfn^ñ. Ú?
€n eTtriísft bórré^ déhQy jijarán  a M|- 
lágá, prócédéntés dé Madrid*; ’já Direetqr 
Denerarde Prjaibñes, dóu Eduárd® Oíte- 
gá Qasset y el diputad© electo por Archi- 
dona, don Luis de Arraiñán.
Básep BI|6í8Garig ái Espñs
Préstamos amortízables ai i  poi 
efentó dé interés anuái .̂
; Fabricante, D. Ju lián  
D iaz-G ü em es,(B u rg as) 
quien í flab ijra  tam bién 
ias acreditadas M ABCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
p a s t í lk i  para lu jar cal7 
jsado y correaje S ü C É - 
5 0 R “D E  D O M I N -  
G l  EZ-^Tit©riaífEi H ue­
vo»  j  «N um ancian c@mo
las pquyalec^c^^,eoyla,an^| 
oerculosis, en lo^ rjsi
mares. A QIl^AR^.
sĵ lhunv
Lo que teda debe sal̂ t 
mdtrimími 
He mojto libro de 3091 
hadv̂ s, se íes enviara p^r 




-Cera I d r é i  sié^ido ade- 
alraacen ista  de toda 
clase de M aterias prim as 
para  él t t e o r  de cerería
estala;
En te parrequia d l̂ Sagrario se verificó 
ayer a las tres de la„ tarde, el enlace dé la
...................AUk ' ' 'lASte'séñbHíáiMatra d^l'Carteé Tuto
!t©HB, cbn el î i&finî ufdo jéveft don Tomás 
Bryan Tejón, Siendo apadrinados por don
pr;ó£ía^ós es metálicp ..roembol 
^ b jí^ p o r  dualidades ‘̂ Icúladas 
muñera que ei cafiíal reíuteiu© ■ q u e ^  f  H  
u^ortizaá© mu penod© de a 
dscueuta uftus a voluntad deX petiélo- 
"uisri©.''
ceras en gran.
de venta eii Málaga: Saíúi;ninOa^Ómrnguiéẑ . c 
áe Antonio Chacón, Cisneros ,pfc{Dro|»y«^,) .
mm müm
Luis Safoíjt y doña Francisca Sagarna y co* 
mo teshgos don Juan Moiins Azua, don Jo­
sé Toro Miilán y don José Reyes.
Los numerosos invitados al acto fuer
I PáTÍ, ^  í«eceaeates,- dirigirse al I  • ^'v- ' ESTABLECIftilENTQ, BE ^ T E R IA L  ELEGTHiC»- .
I W pr'^entáíité iú  .ÉSIíálca V su Ptoviú" ^ ^  dféávté 'másl̂ Málio ytóáe tédos lo« hrthndos ¿aheeíliMtes a í» e!esíi»iéia»a.'—Ptóii ios
í'sM-.^óá Eánqué C ásíñéda. C&íe del ? tete'fohcéííptótei^B yMáqtóharia^én getteral.úeudió o «Bt»
Marqüés do I-arios, número 7, «ntre- f  é^ii«#»ds dé óííiete éx 60ík» ido de b8aéfiete.¿--»e|«»hdóh de testiáReioaeí. -
suelo. I  ^entp  ̂de nplceui H. Welina hmptn, I
Cara el esióm^o c int 
flstomaca! d© Saiz de Q k^i
¿®ubir él precio? ¿Vaf|st| 
el dilema qua por el aj 
ra materift?’ se encuentfj^
L < Perfumería f  l©rá*w 
y fiel a su pnndpio, el 
rabie J ibón Flores dél 
tiendo con ei mlblie© él 
el precie en modesíaá 
Desde l ® de Marzoiv^l 
la.p^Uila grande y p?s f̂c|j| 
peqúeñiJ. L?s demás creáci  ̂
Camp® nú síáfeh :pÓXd 
su precio
:V;
Lo es sin duda la de ! 
dHguéz, Esparteros 
vinciás y éidiunjero, :biU« 
ootteoéóí pata ¿I extn^i?
LAb'rii.
y *‘év 7 y
EL POPIUJIR
.# I ' ^ M
e X T 0 M " ^ E R O
-  M^áfid 7-1S18.
Lisboa.—Las eiccdósee diitcías pa«
í^rtiaPreaW ^ci^J*




respeta en eaéncia !os funros del Parla­
mento, qoí se reuiíi á «n breve.
Adñsriá'í, hasta pdmero drijaliosio 
8»? po.jjá díiípoii'S? íííi:mi • fíía pe?jeta. 
Ya I© ofreCá r̂án ooa^icaes de pronun-
cLv-- ■ '■ ■ - - *■
Las Peliass.—Ss ha recibiáo un ra- | 
dlozrsma expedido por «! v-spoj frátícéíi I 
*%3eorgia» áe 2.000’tesael^áas dídenao I- 
nae áê íiaiiá a 168 mi’Jas del o*bo da 
Isjidor (íoaíi occidenfRl de Afrioí.), 
luffíendo el vloIesUsímo cañonee ac 
le h&ce objeto un submarino a!e-
S^ótóo no sé han recibido nu; vos ra« 
|Ío?,8e8^n^ |íjé .ei buque haya rido
«Mog^dO' V c b o - '' 
^í84nk#i«S«n F/aüciífCO»,. ■
 ̂ personales, f
ínfcdldQíf
ó^; 8 íHénszsi' hu o ■ 
le piles dicho t«ííí3“
))|sidetsdü eosiQ una msra-
Espero que cuando se ealmcn iss p% 
Eioses y S9 serena la opiniéa, «a hará 
justicia ai patriotismo ds»i Gobierno.
0® 8a38t-f»i*iagi© iéii
As@gápss que el coad© ds Romane ̂  
nes, hablando da las reformas da Que­
rrá, dijo que cstsa se aprobaron con el 
voto % n  contra d ! que fué tu «migo. 
Sfgáo parece daipreddeíse de astát
^aí&bi^s, gjjj jg.
ner de éílo conociífeisnto
O e is G 's s Ió i i  d®  © H ^uees
Ayer firmó el rey Is concegión de 21 
CíiíCes del médío militigr, a favor de co- 
ronefes' y íenleaíea c o t r n t r n  í í^tlrndos, 
de dktinita 8rta^»,-ei]i prenilp a loa ser- 
vieios que p:c 43iroa durante su per­
manencia en fisas,
0 ® f y n © lé n
Repeatin?*mcní<í ha faíiécido en el - 
pí5g^di3 el gobsrj^^-i el ooaiandsBrs general de iá es- f.
a fnaioífeB de Gae ' *̂**®̂*'S» vlceaímiraníe doii Siívador i 
Moreno Elisa.
Mandaba el síorááidq cSspáfía». ' I 
H aib í©  i^8b^siia© nd©  ‘ ' f 
Ei mÍQístro da Sa Gobemadón hisó J  
las Biguieiítei manifestadoaei, anís íes I 
representantes de la prendía:
«Solo puedo' decir qtis eí Gonsejo de l  
í ayer obró con g t m  pí^í^btiatrío.» I 
Encomió eí fecusido recaído, díeltn- ! 
.do que es un graniWerfó^'y'qUe'''süsP 
quiere qae ppin^ m  Ct^atrado dlébierq í 
pensar los inconveaiefitcs y consiciieñ-- f  
clfs quo feabieiis tenido otro acüeirtío I  
qsxe el adopíí^do ayer, I
TtrrmfíjO diCíéndQ'aos qtí|;^n el Con-  ̂
s«:J:0 de s y e i '  .aprobó d  pro^écto jubi- 
isndo H iOfe 69 sñô í?. k  los ébmft^rioá' tíe :■ 
poticlá, y - .os 58 íoJoí vigflánfe?. i
jEi créáifó''k Te'égfífas -lo s'probti^ 
esla íHfde oi Cona.f jo. ...i?e Eafgdpi ,  ̂ v
i ^ a n l ^ b r a  p o i f t i o a
 ̂Como íOS comentarios de hoy han 
sido tsj» variados, también se asogurn- 
bs que m dimisión de¿ señor Qímeno 
80 estribaba en el desacuerdo que exís- 
Gonde de Romanenes, 
una maniobra política 
pai s di^svlar ia atención dei decreto de 
i6fa.fraa3i militares.
IE@ p^© i©  d ® 8 f f i i ^ a t ¡ d l a
Esta i5fd^ Ilggó al Congreso un ía* 
limo á t i  conde de Romanones, dicien­
do que esísbii g?,atodzisdo por su jífe 
para dríSiíifimir ds ía msssra máís
f  I m p i ^ e s i é n
I Después da las declaraciones del 
i  preaidenie, la impjesién general era 
I que ia crisis se plasteará mañana fotal- 
I menté.
¡ L e s  t e l e g r a f i s t a s
Sé dice que ai conocerse el resultado 
 ̂ dei Consejo de anoche por \ m  oficiales 
I da Teiégrafoi^, se produjo entre ellos 
í  un^ impresión desagradable, 
i  Un ofioiai del Cuerpo declst 
I A nosotros para aprobarnos ua cré- 
' dito de tres miilones, dedicados a
pedidas por Aasirít-Mungria en las 
fronteras de Rumania serán por éstas 
aceptadas en prkcipio.
4,® Igraálm'^n^é Sé 5 i
principio fas nd^. «or.gr /««> 




.. |  8éfvicio nacional, se no§ exíje que íle* i 
tunda é: rumor quo ha drcuiado, y del |  nemos todos los trámlíiési y formulismos I 
que algunos pariédicos se han hfcho I expediente, mientras que a otros se | 
eco, atribuyéndole mamíestacíoaes de I lés ha concedido un crédito elevaáisi | 
desagrado contra el señor Qimíüno,que |  no ya sin iteasr esos requisito?, si
ctertos eié-' 
I g ^ f e y  qué 
uc ílfiía de ese má-
í*®'
e t ^ é s
ücen grandes pre- 
éiáCcróÉés''di''^éaá ’
A  t é s * i d a
Bircgfoas.—El señorRodéá ha msr- 
ilisdé.a Létiis, dende d̂ ’iá varias con- 
'mneks de carácter podíice;
T e m p lG  e ia  r i i l G á s
' Barcelona.—Bq « Ib presidencia del 
-'ibispo de la diOc??li se baa reunido dt- 
coíaii:ti?ao'‘, ftQíÍdajé«s y .perso­
ga catéilcr'^, péra adp|ni»F‘inédÍ-
e vi íadóu dé 'de
erl 8 ÍS®si©Í8
Ei presidente rogó g^oeks en una 
C^vef«scióa que sostuvo per l'éíétóno 
©l'ibpdeds Roroasofto«,qüe |ío hl 
cifeíie dscVit-áción alguna hs&íá que s>
no ha formuiadQ, afiadiondo qie ^^síaba 
de f ompreto acuerdo cOn fel msai*^‘ rs dé' 
M ri'aa y que siguiendo i a  n ^©io- 
n«8 det conde, diá su voto en «̂í Conse­
jo dé ayer a favor dei proyecto de re­
form a militares por decreto.
Afirmó el amigo del conde, que éste  ̂
no es Opuesto al proyecto, pero qu«* es­
tima que el caso dsbe someterss a la 
aprobácién del Parlamento.
E n t 8* e v § s t a  ÍB n p b H s i |i& t8
í A las ciacp y media Váíuvo él mar­
qués de Alhücéiíiaa eh ca^a 4ei conde 
de Bc>myuí?nes, con el qufe célebró éx- 
tensa coiiiférencia.
Poco después Hegiiban loa límiges 
políticos de! conde.
Qtnseno, que iué U^mado por^eJéfo- 
no, aeudió a las 6 y 45.
A las ocho suik eí Presidente dei do 
micilio dd coitdé<
Los períodiitas le r^bordaroiiv ai ¡ 
marqués de Alhucemas nos dije: I
S$fior@s, me es imposibie dseíros I 
nada. |
Después os fadiit<sré una nota ofi-  ̂
•Cioaa.  ̂ . I
laíeri'ogaío el coa-i?, de Romanon?:'! í 
aííerca? d« m  caí.y vi?ta con ei señor ;• 
QareSa Piie?.o, dsjo que había sido coi- ! 
dblÍ3Íins y qu? h^bi^n hAfekda de cueS'. í 
tionei políticas!, íifiadietídíí:
Voy a cc:?ffrei?.a3r coa ̂ el Gi- 
íhtíDó, y ya lo «absa usiedés. O^drVáTó 
quci ocíífrá n© h?« de é^tíbiat»^ Ib más ■; 
minimp laa reiíícidscíí que rss uneH ai 
mjífquéa de A?hiiceíaíaí;. í
ü>* p«do.íbta íe dijo: ' j¿
—¿Hó explorado «i marqués la vo-1  
lUHtftd de uaíed para que le facilite otro í 
miKistto?>: - í
€c^igSíÁí^l^iéj|doí^^ '■
■ Yo lííí ■'t«sttg'ó'' niñgtU' '
no pregeindiesdo h%itt da! dictámeu 
dsi Consejo de Estado, i -
G o i Í 8 i é i a
En !a eróle de Relaíortu vsi ifícábase 
una reunión en la casa del Fueb^o radi­
es!.
Diéíonse vivas y muersi a Lírroux, 
yintendo a las msBos los partidarios y 
ios enemigos de! cnudüio republicano.
La policía s© vió obligada a mter ve­
nir, dando numeroaag cargas,has^a que 
logró disolver a los cont!eHdieii*» g 
Ea los establecimientos b^aéñeos ds 
los alrededores han sido na-
merosos heridos, leves y contusos.
E n  p a Í 8 © io
Cerca dé las once hggó ei señ>jr Gar­
da Rrieto a palacio.
Estuvo ea el alcázar breves momen­
tos salida manifestó que había
expuesíb'ai rey la decisión dei ministro 
d© Marina en m&ntener su dimisión.
Xqpfirmó.que mañana a las diez vol­
vería 8 conferenciar coa ®í monarca.
I Momentos d,gspuég de haber salido 
 d© plíselo el marqués de Alhucemas, 
U¥gé ©j ministro de fa Guerra, mos- 
] íráodoae eon los periodistas raservadi- 
^simo.
. L© C Iq p v g ^
A Isa doce y media seúíó de palaoio 
é! ^eñor La Cierva.
Lo^. periodistas eatahiErcjís cen éisl 
8igiilént8’*dÍá!bgo:' . 
í —íQué pc.is?re, señor ministro?
I  ‘—Npi seque ocurra Bida.
3 —¿l^édé decirnos e! motivo de su 
I VrBi'lhb palacio?
I -He venido a dar cusntá nl rey de 
s asuntos do peca !fnport$.licj| '̂que afee-, 
I  Iten S'ini dfpii'^fefséníp.
I  5.* Ei gobierno rumano t?
I  desmovilizar inmédiatamept<  ̂c 
t  nos ocho divÍafone§ d? “¡í ej 
i  6i* Rumatiía evacu »
I  mente los terrítorics au:̂   ̂ > <
I dos per su«s tíopss.
I 7.* Ei Oóbiemo 
apoyar con lu f
transporte fcrop<tá cí pv. ’ i
? Moldavia y íbia a
8.® Ruminla se compi’omete 4 h  
i  d M  inmediatamaníe a los í fici 
aün tenga en servido ds ios adv.r - 
: ríos da las potencias ceníraks.
I A estos oficiales se les conesdcj.' á 
I libre paso por psrte de loa CiímTsjci 
¡. psra que se restituyan a sus palmeta.
I 9.® E^te convenio entrará inmadia- 
íamente en vigor.




enírevliíassn. - ' , r'. v 1 q?í^?ai!SímínMíb:,i '" ' "  .
G sB i8 8 l s i© ió n  . . . C e n t ^ r W
e&ísdo %'Cáss dé| ,1 .,  ̂ q- •, ®$si3 f>íO¥ifiiiesfo&,dé ..trops!?, do-wa-
i. ‘ivíi^ cüsde de Roíaafioíi •;« myy c«.-i;Cv;idd¿. P mFñek, qu?'so í^riaies y de mandos, sou isdido g-'gu-
^ se haiga s "^P9«"IG ip4a solución d© contimár ? m¿ñani?, y jni-.ado y t a n a - l o d e  las intenciCíñ«s dei ensrs’i^o.
R s a i i í é R  ' . ®® .
Orarse el Oonse^ acércíí ácák" probó-^  ̂ .. . . . t. ,  ̂ . Ps*op4*Sifi«»
'■! Sito de votar Livor de %«psv-Wti§S I  ^ G « |« Í 8 »  d®  GXltlisfiistfi*©© i  r-ochg; gs xeunhán B i  Oobiamo está ^ t c - ^ ú ñ Q  a ?-c-níu:-sr—  .'•■ ?r 1» ft. ™.r ,̂ .,. ...., *9 í 3&a ,.sa asfauÉíSi de sos lanCiona-.v,'fq íesdéísida-dé fe Atgesí!Eg“''6s .
t  u r g i m U n  deter-1 de ios aliado^ ........ .
transibedano, defeadiéndo a los rusos 
de los ataques áe Alemania, combá- 
tiando a ésta y a los yplcheviks, que 
spn maírnmeníos suyós.
El Japóa-riñá^ió—se sprovéchará 
de ios gmndés áp^dviMbnamfeótos qué 
hsy en WiádiyQsípk,. donde lia llegado 
ya ia embajada inglési en Pelrogradó.
• - - f l é i i á s - ;
" Comeáitaplos
Siguen los ¿omei^tarída favotáblcá 
a  las decíaraciones dél señor Orlando 
en él Sánsdo, acerca de pslltica inter- 
nactófeálí Céiebíáadose la solidaridad 
da líalis con las líadoñaUdades subyu- 
gadái po r Aüaífia.; ; .
Afeguíó pfdponatae Italia obtener 
I  coQÜJQei defendibles, por interesarle 
j ¿biídémeníe tener pueblos fronterizos 
| ‘ ámigc^."
i-, ,i_ V ;'-■•■' ‘I "® l6ottrso^
i Ei diputado por írenfiso, señar Con- 
I el, pLonuHCié eñ la Cámara auitriaea ün 
miíimrtantísiliio diicutso, deaigtnetepdo 
los ferdbks tratos que se daewaíía po*?
, b.%cióR iteliana por p^rte dé! #pbtetmo 
' re V i i n B ,  y mente
del jefe ds podcia d~ Trente.
v^j^ssfecimBeBto
El Cosnsa io d"j Ab^ataeiíalente, se- 
fio' C '̂t-spi, FK3cti,?ísdb la sltuaciéa, 
i afkmó- t  pjíovi&ión de
 ̂ granos, con ayuda d? tes aliado?
■ ■ ■ CxlloS
En Tü'íin y #*n Mi’áo lograron g^an- 
d?b éxi'i '̂j i ú é  con leríos dados per las 
m ú n c d j  mili teres de los países aliado»
Qnmiirnteada
En el coí'jonío d4hente, lucha d* 
afüdería madvíada, mas viVa desde ei 
Artico íLíiSte o* Br-ánte y d^sde íss pén-
dteoíes oiiánfcies áel monte Q^^ppa Houud.. napro^ ^sdo dei conví^rdo de 
* ha^la éi -V  ̂ psz fimií’dT eafre Asema» i  ̂y >03 m^-
Nuestres haterías han efectuado cer- negando a é?t-H ?á íacu ted
- teros disparos en el seoíor del valle i  ¿g abrog'^r?^ lá représenteción dt)í an * 
t Fí'í'nzete-vaiíe Brenta y han dispersado |  tiguo i;̂ i0?c fí̂ .
obreros enemigos al norte dal mgo ds I  
V Ledro (Giüdtcarie) y ai este de Salga- 
 ̂ redo (Pí<-vfc)
Las *ÍRe*8 avaRZ^^dasa lo Sargo á ú  
Viejo Pteva y ©n la cab^zs de puente ds 
Cap'“ 6i:e han C«mbk.do tiros de fu»í- ^̂ í.nte la safa primera comparecieron D|e 
% leria y rátegás de ssmeíraUsdoríjs. go Castiüo Gante y Jaime Peíré T
Grupo téolloo ■ acusados del delito d i estafa.
Acerca de la próxima, ofen&iva sus* áiífmo^pi”ve^ní?n?n^^^ 
tro alemana, sena.feise la ro*m,»cion ^  , a¡ pagar tes jornales a los procesado 00 e 
un nuevo' grupo táctico, fusmucíón  ̂ ros a sus órdenes, notó la desaparición f e 
snálcga a i» qce ge descubrió düraníie I  50 pesetas que eerca tenía
í Is ofensiva d« Noviembre y Didembíe j  Averiguado el paradero del dinero, <?'e 
 ̂ 1917,y que estaba encargado de Is eje- |  pud@ saber que áe lo habían ap«-opiáuo, 
Cacteíi d§í pían dé fetequo. |  con ánimo de lucro, los procesados.
* El grupo íái.'tíco ©g d  dél g«- W .  del juicio, ei ministerio fiscal
i ' . p ^  K k i i ^ r ,  qué cccíüó el año ps&ado I  delincuentes dos m ^ . -  y
.véBiaf.@glónílel..B,réatá.. .
3 i f y ¿ .-i«>oyíiül rir fL ss ‘
Rum^ —Dicen S'xsz'̂  q n »
81VS de las tropas ds ios imD^iios cmí- 
traíes e« inminente, eoncenr ánJ^ 
nomorosoi refu rẑ í*! S , ^
sobre eí fronte fiducé^ y m  o l  
dei Píave.
S 8 t 8 i i 8 i a
París.—Diceu ds Toiou <f ,ue ei c« - 
s^jo d« guerra ha cond n  do a  ínisr: i 
s un siú dito Pan é cu di* d-ü iai.s
hgencttf to irsg©
Í*s‘o t® 8 t a
Amsterdsnj, - - Ls kgacíón rusa cu
'$ untdía'de arresto .mayor.
^ El defensor, señor España, abogaba por 
'■} la íibsohicióri.
S l i *  í  ^ b T ¿ n d o  .1 • »  me ,  é«oe íodV.i <o. r . : .
..wgos I IOS exffiiuiittos que le t o ^ t i o s M  * láíw qb? d í^ |!t,.p tda,í... .(csusbís.) t  p*ía ?i A<«tei9Íií!Ííéto a>̂ *
B E! señalado ante la sala segunda,, por 
í: tna!versación, sfe! juzgado de Archídona, 
' feé suspendido por falta de jurados, b»- 
i bíéndose celebrado sorteo sun*"*'' 
los de esta capital. lorio entre
fteU
é^fupstdé^do' iR'c îalsb-
Habtendo ei coftde coa cus 
decii;








"'Jí “ ssrci'j, ;,*v uso cojH^ef^vtrfeK^éi q re  
fué ral fftmigo. \
ForzGs^sníe a n  tía
de gcá^%*^nt-
íes los>^í%o|>qñ^;ipf|Qpa^^^am,jo> 
pero que no hae tenido é! vusor «uS- 
Ctente para ineer póbicas n m  
nés.
é^8q,,dejá sobe- 
é) ..fé8|eíoa ia L A ~  p m m M
P^dsn
lOS eXffiluilttOS ■= •
qué aprubaroa 
goida por su jf fa eS ^  
raate del^ríam ento 
C O ^ f e p f e y  í:
»da p?easaliqg,^ta oficte.^a protestan* 
de las injurias hechas por el isücir 
 ̂ »áaeh«z Toca contra ei ejército, conV c
RoatsnoR’ê  propóaéáé'íeunireatrís^l cíkbraion lo? i  ¿g
v« a w  pica _d*te=ni«t S« i l i l  * ' »  A“ d«mla Qa  ̂|
« .a  fexoaducla qua ,e g p f r j  ^ ¿
0 sión p o « « p a m |t¥ i |í lb  W  f e l ü l
de ó ív f a s r i s im f e i i i i ^ ^ ^  




| ; ' ‘5á teh'firmado tes gigidentc^ dis-.j' ¡épí'efciaoión
I  PPW ^-?5v . L«GáraWtea'lipí■ofo1 •̂ ;̂< -̂■ p'/,..-y..cio
i  .!., : • , T áe iéjr sometiendo a.tei mujerra extran-




no solamente con respecto Qsbisroó, 
»i«o<<M4o4©©4©s=f (ia v«ift=probteí8as^qué 
han de piaatearse en el ParJaméoto.
y - .  , 0 a : : . f l ^ ¡ a l 8 ;§.v/'^''™''^;^r 
,gj. ,̂ :V E ^^V C ífcu los poiiticoáieostinúá te 
¿ I I  maréfÉte, crejénácse que te crisis será
^ I '  S t u p f y p á .  .
_ f  |f Ss drĉ B que ei conde de Roihanóiies 
I  ha escrito una caria rt mpienüo coa él 
IJ^cióíi dada p»r M r.| García Prieto todu leiadón polí- 
tfo ae Suiza env fefirijĝ a* l  tica, «dvirtíéndolo qus en d  Párte- 
tJo» ©©antecimíSBteg mentó le hará una íení.a oposición.
í  Debido a esta c^ría ge aseguraba 
ssfedes’ qu« h;ibían preaenísdo sus títmiílohéa
k>3 señores Argente, Pér^z Oliva y, 
otfí ŝ amigoíg-dsl cmidé.’" ■' '.
También ae decía que l í  rafbteíro de 
te Giiorfa habiíii confírwKdado con éi 
señor Daío,p£fa p e ú i m  su cóope;a¿i4á 
Oís clssuai'o q«,e.sft‘ «¡npiiih,, .Vlteí^lo^f;'. 
ei jtfs de ios coiíserv^doíss quo se ia - ' 
hfMiHílor13fefnófhna I  hibte.y qu« df j >ba al señor La. Cíítvá 
^ ‘̂ î s<áfi!í!fiísí̂ , é  tptei rcfppnsabílídsd de loqué coa- 
■ "■ e s - | " s - '  . ■■;'*: '■ : f  -
op / * .  * " - Í
i!«r’loiípsff|eo-
te íibcuísd necessria, y le atribuyó estas
“Parece que él Mo b a  ífifluy^’ p i ^  
t  .linda en oír,j^egi.,q^; viviai^„ pues^ej»
^!pGtítics.'eeíficro f̂c«5inl" "
de Guerra y Marina sí gtasral 
cuerpo jüvíáicó, don Eládte aiiíii?, 
'^.^^OiJCédiéádo i.-vgmn criiz de B&íi 
' . . “ . „ ¡Eefálés bíL
g n é &  geioifes Capdavíja y Cepa,
^ ' Vatios deafinoa y conceFiéni ds cm - 
cési
cootéáí
0 imenr>, cte$^éh , 
!f!^éTgyí*f'fcíitfih :J-
s Rümásonss, *
fl r a ? | r a ; ..í<|? ■ fo
chéz xo 
sursi o déji
W o i ü  d e i  B a n c o  H i s p a n o  A m a n t i c u n o
-cen-
Terralite óicieadJ'que b(Sa f e  ¿  
testa le^bastará a te» jn^^ÉcioiSes áraa- 
da* píírá ||esprécífth M tt........ .
-j '•
Francos. , , „ . . 
U h m  • ... n . . 
Inferior. . .v ,. • .
,,%a[crgizsbi6 5 por !C)0 
■ f * '■ ’ 'fCérj^etái^.
 ̂ 4po íl00 .
©anco H, A-mesicinno : 
f- íí̂ ' í de Eí^añi o. 
Compañía A. Tab.acíjs 
.#Cloqe$ Azocarei« - 
 ̂ Preferéalea.
» ' Oíúmíiám. ■
f bilgador*e§, Azuc^fcr^: 
E, Río Fíats . e ,





# S W la j
-- ■= ....... ‘ -to.áast- -' ■ - ^




f l o m a 8 oiKG8  ©8 8 u e l | p
: Al (érrainar ia séganda conferincia ¡ 
él eoode^de Rominones y 
García Prieto, dijo aquéTí 
-  No hay íojucíón posible y lo la- 
mentí). Ya ven usfedas que cómodo me 
hubiera sido callar y haefendod m un- 
to cuestión de cobveaié^cte^peilonal 
Itevárme la presíífehcia d d . C o n ^ e ^ o ,  
pero el asunto podtieo se la
solución ss hace impí^ribtey e l^ ñ o r  
Glmano persiste en mantener sa '|limi. |
' Concluyó,®! C'OHílé d iy flbdd^- I c ‘ B ^ & tS a Ó rí ¿V í o p
ya íes |a c h jts rfe s te ^ |^ ^ ,^ re s® jn te
_______ __
unió en ia ProsideDCit a todos ios mi­
nistros, con Jos que Gonferenció exten-
A tes ^ifz y media recibió a los pe * 
doapués da 
wíá*<l^9íáfé|$lteÓ Cp.% ei. conde 









F. ^ . '^lOíte 




































Éf proyecto ha pasado y? ;sf S-nr*,do.
5 , í .GeaSrtfCtt^iiiS' §Sta jrisesgg®»
i £í presídante-de temí-.ó?-cfüíííc.iH!̂. 
: de losi ferrocarrilgs fusg® C0a3utíic>%.qyft 
los mogcovUas hsn co;v,en2&do 3 dés- 
; fruir ios puentes sobré llr'via férr..^ del 
' Irscsibcíiano, entre ei Isgo D irrí̂ l y la 
i froíítara dé China.
',.. Témese que-e¿ta«.dástrs.jccten?s ira-
, pidan ál cmb?.j&dpj: yanki sí«Jií de r e ­
trogrado c<ra diceccióa á
Pfe: £v©8 ( i iF e 8  ' .
....  . ■ GfSelal
ÁniDeítía te ectividsd d^í e^ñoseo 
akraan al sur de Sap QaiííUo.
Col£bat*aoid!«
Dleft?f 'üá Tfen-Tá?,¿g qu? id ^otiterr.o 
Chino ha 4ículidi} coot#'cr\r Cu  ̂ «• Jl- 
póp e a 'b  _̂ :'htíf|a" i  m  M  ^ i - s i i i d h m i i .
ChíP’a e? vi-xfá en b f t w  d^yg^dos 
Tükío p« '̂a a u n  : cu '̂ éo'"- 'el 
.gobteíiio nipón s* íx^̂ ĵ rfgof.
. ©oBwe.ñS’íS de |ss*
, . . Fíif ÍOJ . ílí-'f̂  ĝ cfííS ■ ífS U>9' 'l'típt; 
Cíí^r-. 'V V  d. R';n,sh,/iif ha sHo fif>?Éído
(X i . h  5  de! :.^ííui‘, e u  c¿sd ío .I5 B-/f ■ 
■'les evica di." B.»c>reí.t e¿ d g u k H t o  íra- 
•tede!:! - ' . :
<íAnÍ4i)ídí.s por ?!■ ííáv íi ¡1 í-oodo 
■•' pouer íéfiSiígo a.l d̂-,- g .«?
; Aífíjurate; Ayétfi«',-H?5?»r 
:| Turquía pí5f una ps fíí' ;/ 
i  ^te'dtr^y d© /é3;.ab*eo‘í ■ - 
'ñlkiíí^l haíí.coh^ qj
j^abé’r.lido'dsnúacíadó .‘S 
árratesído fi;oiádo «¡n Fs
^»Wsa!i«íSíjJ»SítO« ■
> S e o f í t é n  p r i m e r á  i
Alampdá.—Estafa.— Procesado, Aíoftsb 
' “!í«iaót1ez O  íad©.—Abogado, señor Bíasi- 
g*otefO ‘~Procurador, señor Rodríguez
•|  ̂ . S se í} i(¿ ? i S 6 - ,fi( :n íi( j
?- Cote. Hurto.— Procesado, Francisco 
: Reíamero Domínguez.— Abogado, señor 
I  España. -Procurador, señor Bravo.
i  ' J I I
-• 't 'ts  i 





H-5 y - -eJk-x ';á
■ üs» r> a OR: iíí cié i : “ ; - ,
i;fi? <1í- 8 ^ g a J - U ú  
.' ‘-)C£í;\Ó S ÓsiU'?>‘ ÍI-S C’-3 '''V 
SCñ?4ó & íÛiS
/  Kfiííá s-
I  rosí 45
} quií
f  iot'r-íví Jii-M
I
L’'g p.iít'jyof, h ibí ,ri 
(  e e ñ . ‘f a ,  '- .^ 3  p r o i : ó  l'o !<á ' '  
I  con?-ga énd')io n-Jtrcíd »  í% 




hiofvít i ' f í
u>.,-í ,-;e1 fesDts tea tK-ifeí 
s dios, UBs fsCP. 
h  L^g g s tr  :ií5-' ■ ' x r j , i i c ‘ir lOí< atr ■ 
C Of'dc-'sĵ  .'C,5 íiO..;!í:. ,.*•> OK U"íO Ss Ci'F 
 ̂ pt'.tííntí' .*fi ’iorsrd . ,s lo agféirq J opó P*
C rte Brí^r '̂ ( ) *Cu íí- 111-=̂,
:| Ni) p̂ i'.Si-i.j'OU d&r¿6S
Et;o -'«ffíó Síja íiúkí tí-n i é< 
orirno >a f r̂e^^cioasda caíh<. -o qa^ íle-
2 E?.uíiáti‘4 q û ) T^rr-f-fcfith «n Ms.~
J i  Sí ho^'^ y en loa íeltiO.-ío 
¿Ni h"V ,»:edio cíe lihraffira ©as 
■ PiSjíí*, BíiSttrí:̂ , detactivffe?
iííí- |píí:í«.tf -
M M úé  7-IS18
rgí® ^
Pícieg]^© .dé 1917,^xc4ra;fíXí el 5 de 
I Marzo itJ medio ú \ n ,  regiíí midía 
7 ftéché'déi 5 dé 'Mi^rzo unií tr^gtía -Jé 
' clnbó d^ásí’cen ' m  plazo- efe
L»'-? ív,-'f>á M i g ü ó  M<ííó-c Orahte y 
5 Jí.»íé Joíí j> Riv îra -?atero» syer fsríig- 
: di m  pr^vcKdofi r j , j í* Adu^Hí* dónáé 
I p-íŝ .fo::? 'a nochs aofeiíor y el día. :
:' Cotn.-' ).<-”> pueden esísr odoroj tiu 
!és ib- y n o  'JoVfbisn psirsjgng^ .ys p^_
s 5fcr pur í,s p’sz-‘¿ díi ia CongiSíiioIón 
y  b»tei-í,w j;/;o fj F?i:nctecii’Barrica tos. y
j."  E i M ''-róu  fué ctvií'm dO jlhterviñ^a-
i-dofofe Jpsfi'gua.^. :y,;í:,,d
3 ----------- ' ’
i  . B j i ' ^ ú i l h  y 
Ruma.uií» por
•a ü.-tpíiéf,- -l< 
i : i í ‘. v & n í o  d 
iCááXii-f.LS fii
.'tE i) y y ¿
Affi|3io..9‘Qei)i'ma4fe: 
|s08 slemanei han osacadoVfihéyji- 
mé^é.el seCiórqus frbpás
dsnunoiarip sBíre Iq.̂  
r !S:?láté’comp:^fo.'hfcuérdo reíipccte a 
fqtié-'dantfo dé ¿éfe pteaŝ  ha do ócncer- 
l.fersfi.ia paz defisdiivi?, -y M í f A  isybr^ 
r-rbaso ( %  Forí KsgidGaffiíí'seítei'd
ti en p{r^ I  úm  l a
sgei ^ 8 8  a i  p á i i f l i s é
yiughfe ea cí f’éute ©ccidftnísL.stendo s ' ‘ J.® .Rum-iaBiV cs>.(ls
I * triwi^jé’.! ‘ po í^oo. ?:í̂
ddV^obte-’íi á V
r.Ti^^l^riíaq^ lÁHeoBsa-
"tS j^tS^'éébn8eíaíéhofa--'¿oéíte-tn§- véo 
obdgfldo a ver cÓtt raái pí^mura al mOf-
• ^̂ 'V'
—¿Y a que hora irá . > ¿y
"7á|tehAB4 II lájsiüez, contestó,i-«u* -.- .’-lt . "•■ S'.i'£ . P . ' ' v  t
rc'Lhazsdrj? cqn elsyadag pérdidas. ' •; aentrate? la ’.Dobírr-djg-, bs*ía's5Í Dvni
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E L  P O P U L A «
Comida íntima
Don Juan Martin, el popular y  Bina- 
pático gerente de la empresa tanrma, 
obsequió anoche en el Hotel Londres 
oon una comida a nuestro querido com-
duooióa nacional, y  la Oasa «Hispano 
Films» ha obtenido un triunfo legítimo.
De los intérpretes Sé destaca la niña 
Alexia, que desempeña admirablemen" 
te su cometido.
Entre las cintas que forman el pro-
extremada-c eriQO ra  figúrala extre ada-
a . U P»ni» I  mente cómica .Seorgetí deBahuOiado».
gel Oaamafio, el saladísimo «Barquero», |  ----------
a los revisteros taurinos d© los peno
dicos locales y  a varios Íntimos.
Entre los comensales reinó la ínás 
tranca cordialidad y  la mayor al®g“ *' 
No hubo brindis, pero sí el inevitable 
fogonazo de magnesio a cargo del ami­
go Sánchez. . . . »
La sobreníesa estuvo aBimadisíma, 
abundando las frases ingeniosas y los 
dichos agudos, todos terminados en 
punta, como no podía ser menos, tin­
tándose do aficionados a la íieita na- ,
ciontl. . B. ,T
Ni que decir ttene que «1 Hotel Lon­
dres se mosteó a la altura de su bien 
cimentada fama.  ̂ ,
Damos las más exprerivas gramas al 
señor Martín por su amable invitación.
Parque Sanitario municipal de Málaga
Servicies prsstades en el mes de Febre­
ro de 191S: .
Vaeunados por los señares médicos de 
la casa de socerro de la Merced, 85; idem 
por los de la de Santo Domingo, 246; ideia 
por los de El Palo, 84; Idem, por el señor 
director del Parque Sanitario, a domici­
lio, S7§; idem por el Laboratorio maniei- 
pal, 1,264.—Total de vacunados, 2.é50. 
D e s in fe e o lo n e s
Prendas y otros objetos, 1.039; |habita- 
ciones por tuberculosis, 80; idem por ti­
foideas, 20; idem por grippe, 1; idem por 
hemoptisis, 1; idem por viruelas, 85: ídem 
por gangrena, 2, idem por difteria, T; idem 
por meningitis, 2; idem por erisipela gene­
ralizada, 1; idem por higiene, 13.—Total, 
1.141.
 ̂ C a n a s
i Herrería del Rey 2, piso 2.* izquierda, 
doña Virginia Barraños.
Torrijos 73 y T5, piso principal, don 
Luis BarcelÓ. „
Sebastián Souvirén, I .  piso, doña Rosa 
Buan.
r San Cayetano 6, don Manuel López.
\ Parras 22,2.* piso, doña Adelaida Mu- 
í ñizTerrfii.
I Cauce 30, doña Soledad Moreno.I Sanatorio de la Cruz Roja.
% Zerezuela, 4, Margarita Qarcía.I Alameda de Colón 16, piso 3.*, don Ma- 
I nuel Campuzano. ,
Cobertizo del Conde 18, Ascensión Gis- 
' ñeros. ' .  ̂ .
Palo, barrio de la Pelusa, doña Antonia 
k Castro Pareja.
I Cuartel de la Aurora, la cuadra para 
í  caballos sementales.I Paseo de la Farola II, piso bajo,Mr. Am- 
V buy.
t Málaga 1 de Marzo de 1918.—^V.®B.*í K1 
i Director. José R o d rig u ea .^^txA ttm t^  
I  el concejal inspector.
De fein buenos resultados, que basta una pan 
palmar la tos, mejorai* todos los síntomas catarrales 
y  molestias de la garganta. En todas las farmadae
de España, ptas. 1,50.
H 0 T A 8  D E  M A R I N A
Ei tiempo empeora por las costas de Oaif- 
eia y Cantabria.
Oon el fin de comparecer ante un Oonsejo 
de guerra, han sido pasaportados para San 
Fernando, los paisanos Franclseo Tlvar Fa* 
dlila y Franclseo Sibaja Galera.
Se encuentra en nuestro puerto el cafione» 
ro «Bou Alvaro deBazán».
s’ qüérds salvar á vuestibs híjilos, 
«elNifió» en las^apas de í»s es 
df ‘a DENTICINA queljes deis.
la autigua, la’que por s» ba 
ííOo imitada y íaisifiswda por mucho* iaft- 
Solo se elabora en la, antigua f^rm^cía 
de San Justo, 5, antes Sacrameii» 
s^sdiltí, y se lembíñ pqr correo aiSíndatS'' 
,í 'CJí8.3.
e m e v  ssrQ M a m h
los qaf: padícéis d?l ñsiómago, crónicos, áeseaperado^ 
io* quf no í'tníis un rnomenío, bueno; los que no podéis co- 
juer su trabajw.r, ni VJ'. 'u*, usádla y os cuméi» radicaimeate.
gjs SOU5.S ’í ŝ fátmí.'iás. pías* 3,30, y de la de Madrid, San 
Ífíiáís. ü, ?i«cr»meBto, s* fcwiUt por correo.
c o a a i s i ó H  p r o v i h o i a l
B.jo la presidencia del señor Oaia. 
fat Jiméaéz y eon atisteneia de Ies ve- 
cales que la integraa, se reunió ayer 
ía C©misiétt provincial.
É8 íeiáa y aprobada el acía de la se- l 
Si6a anterior. \
Se sanciona d© corJofmidsd la dis-  ̂
tfibución de fondos para el raes co­
rriente. , !
Apruébase el informe sobre notifica- i 
ción a áu patrono, a los efectos del pa­
go de estancias, da haber causado alta 
en ei Hospital civil, el obrero acciden­
tado en el trabajo, Fernando Cueto Va  ̂
nejo.
También se apruéba un informe so­
bre levantamiento de responsabíüiad 
a los alcaldes y  concejales de Mollina 
y Cuevas de San Marcos, les cuales 
han gatisfácho sus descubiertos por el 
cuarto trimestre de 1917, del contin­
gente provincial.
Con referencia a un oficio del Admi­
nistrador de la Casa de Misericordia, 
participando el fallecimiento de una 
hermana de la Caridad, se acuerda lo 
de costumbre.
Queda sobre la mesa un oficio del 
Director facultativo del Hospital civil, 
referente ai precinto de los aparatos de 
radiología, de dicho establecimiento.
También queda sobre la mesa otro I dasTarífas hasta el 18, con objeto de 
inlorme del périto don Eduardo Palma, |  Cámara tenga tiempo suficiente
A E Q I S T R ©  e i V I L
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento: Miguel Velasco Pérez. 
Defunción: Luisa García Meléndez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Martín Ocafla, Pran< 
cisco Fernández Miguel, María Isabel Pérez 
Tuste y Ana Moneada Ramírez.
Defunciones.’ Francisco Barrionuevo Vela, 
Juan Amat gánchez, Enrique Fernandez Al* 
varez, Adela Oano Delgado-
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento: Antonio García Oarrasco. 
Defunciones; Francisco Jiménez Rodrf. 
guez, Ana Guardia Guardia y Adela Gómez 
O^ntero
B Q L E T I H  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
Edicto del Gobierno civil, participando que 
el próximo Domingo se celebrará en el loca] 
de la Diputación provincial ta elección de 
senadores.
—Circular de la Junta provincial de 8ub* 
slstenclas, dirigida a los tdcaldos,. para i|ue 
remitan Informes sobre el consumo y abaste* 
cimiento de los pueblos.
—Edicto de varias alcaldías y requisito­
rias de di verses juzgados.
—Oontlnáa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el mes 
de Octubre de lél7.
-^Cuenta definitiva de la Depositaría de 
fendos provinciales de Máiega, eorrespon- 
diente al año da 1917.
Información comere|||
■ • r e a d o  d a  p a a a t  




T A R I F A S  B E  A R R U I U B O
La sociedad de capataces arrumbado- 
rcf y agentes de transportes que envió |  
a la Cámara de Comercio las nuevas 
tarifas de arrumbo, las cuales habían 
de regir desde ©I próximo día ll»ha de­
cidido, de acuerdo con el sindicato 
Qbre70,aplazar la aplicación de las cita-
concercieiite al estado dé la instalación
radiológica y precinto de la misma.
Se aprueba un informe del diputado 
visitador del Hospital provincial, remi­
tiendo presupueste del instrumental 
necesario para, el tratamiento de las 
afecciones de la. iarlngo, en la sala de 
San Ricardo.
Es aprobado un informe sobre reque­
rimiento a los alcaldes y concejales de 
los Ayuntamientos de Ardales e Iznate, 
para que en término de 30 días abonen 
sus descubiertos o justifiquen la falta de 
ingresos per débitos de contingente de 
1917.
para estudiarlas.
De la ProvlneiaI El vecino de Cañete la Real, Juan Da- 
I mínguez Porras, denuncié a la guarda ci- 
I  vil que de las inmediaciones del cortijo «El 
I Berullo» habían desaparecido seis cabras I de su propiedad. ,
I Se practican gestiones para averiguar el 








J I T L / Í S
BAQIMALBB
poracién, proponiendo s© le entreguen |  
ios títulos de propiedad d® los inmue* |
y se le autorice para visitarlos, a | 
ña de proponer lo más conveniente a |  
¿os intereses da la Corporación. |
Se designan para celebrar sesión en | 
«1 presente mes los días 8,9, 14,15,16, j 
21, 22, 23, 2 8 ,26 y 27. |
Tmmtpom y  oln»9 \
C e r v u n t e s
L o  desspadblo  del tiémpo ioó o»usa 
ds qus so suspendiera anoche en est© 
teatEO, !s íaacióii anunciada.
L a p a
T&sapooQ hubo fanoiófl en el coliseo
L& e m p re sa  p re p a ra  p a sa
Sáb;.i>ao;#i íístreíiiO en eSi©
nuestro prisRno P«pt̂  F^r- 
í^á^éez áe) Tillar, da ioa pá«
qu© tan exíraordinarb éxito al-
cax^zó Pístiit Falaís-
Lfe ob i'a  h?. sido enesyRCi» coo  esme­
re , y  el escenógrafo señor M artínez 
GipvaBÍní h a  piafe&do dos magaíficas 
doísor&cioKí ?, que acreditan su  reputa- 
cióf.
F s t i t  P a l a i a
Tfíií̂  düíbais hubo anoche en éste
test ¡Ci. 1 t i
Hermanas G&«íizo», dos baila- 
risas que hacen prodigios ooñ los pies 
y  con Ies cuerpos, castizas de verdad 
en lo» bailes flamencos y muy bien por­
tadas de físico. Htistaion mucho y  tu­
vieron que repetir diversos bailes.
«Ludii©», monísima coBzonetists, 
también con buenas prendas persona- 
leí y cantando con bastante gusto. 
Eepitió varias canciones ante las insis­
tentes llamadas del público.
«Los Sibaritas», notable trio «ómioo 
qu© hizo las delicias del público, cons­
tituyendo un éxito sincero.
El público mostró ©1 agrado que le 
habían producido los aatistas, aplau­
diéndolos oon entuüiaensí».
Cerraba el píogr^m» la admirable 
Adela Lulú, que todas Jas noches ob­
tiene un ésdto resonante.
Total, un programazo que da la em­
presa dol Petlt por poco dinero y  que 
hasta el presento ha tenido mucho 
acierto en la elección de artistas. 
P a s o u a l i n l
Ei éxito alcanzado por la grandiosa 
pelíeula «Las victimas de la fatalidad» 
superó  a todas las esperanzis.
Ls concorrenoia que acudió atraída 
por la fama de esta cinta, hizo durante 
la proyección ostensibles mueitris de 
agrado.
Se trata da una obra cinematográfi- 
ca qqe ó̂ Oé mucho en hoaoir do la pro-
5CZXZ3
Al juzgad# municipal de C eínha sido 
^ denunciado el vecino Diego Enríquez Lu- 
• . . ,  j  í ^ que, por hurtar 7®0 naranjas de las huertas
Dejóse sobre la  .mesa d  informe d d  |  salvador y Rafael Martíih 
Negociado de Propiedades de esta  C o r - I  —
. . -------------------------j  Del sitio llamado «Las Erillas» del té r­
mino de Jiraera, han desaparecido dos ca­
ballerías menores, de la propiedad del v«- 
cino Francisco Blanco Moreno.
La guardia civil realiza gestiones para 
rescatar diches semovientes.
Néticias de la n®che
En la Depositaría de fondos de la Dipu­
tación se encuentra expuesta al público la 
cuenta deiftitiva de las cantidades recau­
dadas e invertidas durante el ejercicio 
de 1917.
El gobernador ha publicado el siguiente 
edicto en el «Boletín Oficial»;
Con arreglo a lo dispuesto en les ar­
tículos 37 y 47 de la Ley Electoral de Se­
nadores de 8 de Febrero de 1877, he acor­
dado designar el Salón de sesiones de la 
Exema. Diputación provincial para cele­
brar le elección de Senadores que ha de 
tener lugar el Domingo 10 del actual, a 
las diez de su mañana, y la Junta prepara­
toria de dicho aete que se verificará el Sá­
bado 9, a la misma hora.
 ̂ Por real orden del Ministerio de la Que­
rrá que publica «La Gaceta», se dispone 
que les Ayuntamientos no están obligados 
extender las filaciones de los prófugos 
no presentado* ante la Comisión Mixta y 
que una vez consignada y ultimada la cla­
sificación de los reclutas no ingresados en 
Caja deben las Comisiones Mixtas solicitar 
de los Ayuntamientos las filiaciones en vista 
de les antecedentes y como resultado de 
los expedientes a que se refieren los artícu- 
 ̂ le í 232 y 261 del Reglamento.
Cottipdñiü oñénlfíicTispcíñolu dt Siguws MQdÜtnoSf dé Tr&nspojiés y de Valores*
Domiailo social; CalU de Prlm, 5.-Madrld.-Dlrector Gerente; B. M etió Marsden.
E s u  G o m p a ñ ia  t ie n e  c o n s t i tu id o  e n  la  C a ja  O e n e ra l d e  D e p ó s i to s ,  p a r»  g a ­
r a n t ía  d e  s u s  a s e g u ra d o s  e n  E spaH a, e n  v a lo re s  d eL  E s ta d o  e s p a ñ o l ,  e l D e p ó s i to  
n a á x in to  4 »*  a u to r iz a  la  ley*
ÚfíGlaa ®« Málagas
Oakia da Saata María, Sim Taiófana S2 9
Oalagadas Bass Lualla Martía ^
................ ..  H  r r a
Compañía Vinícela del r^orte d® España
O I L O M O — OMOÚ '
O A O A  F U H D A B A  E H  1 8 7 0
Fremiafia tn varia! •xporieioBMí. ülümameate coa §1 GBAN FBBMIO ea Ja fie Firisde 
1900^ Baragosa Je 1801.
laperfeS..................
Imperial M o . • > • 
Royanz . . . . . .
Bayaux bajo . . .  i 
Ofiartai . * . I . . 
Cuartal bajae. * . . 
Quintas
Oulntaa bajas. s . « 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRANOS
Revl fos. . . . . . .
Medio reviso. , . . 
Aseado . . . . • . 
Oerrlentee. . . • « 
















PordlfereRtis conceptos Ingrejaron ayw
m  ¿ t a  líetoreria de Hacienda, 1093 68
pteetASc
Aver constituyó e« la Tesorería de Haden-
Í 8 ^ 4 .p í r i to  d . 2
Peinado, por el 1 por 160 del Importe do la 
subasta de servicio de subsistencia a la fuw- 
aa del tercer batallón do Extremadura, de 
guarnición en Ronda.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para ei año actual, los repartos 
de la riqueza rústica y urbana de los pusblos 
de Tolox, Estépona y Tilltnuova de Algai­
das.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
seño7 Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprevecha- 
mlento da esparto del monte denominaao 
«Pinar», de los propios del pueblo de Casa­
res^ a favor de don Alonso Targas Jiménez.
Por o! ministerio da la Guerra han sido 
acordados los alsulentes retiros:
Don Adolfo Rosado Bermán, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Geledonío Dueñas García, carabinére, pe­
setas 88TI
Francisco Bau Moreno, guardia elvu, pe­
setas 38'62.
Izt Dirección general de la Deuda y Otases 
pasivas ha concedido las siguientes peasle- 
«as: . ■ ,  .
Doña Dolores Tirado Vivar, madra «el 
soldado Matías Ferrer de la Cruz Tirado, pe­
setas 182 60. , . . ,
Boña Antonia Zalarga Relnosa, viuda del 
capitán don Victoriano Hernández Iglesia, 
628 pesetas.
f f l  R S a J a  b l « H a o . - - B l o ¡ «  • s p u i n o » ® . — O h a i s s | i « a B «
®^Ds vsxUia tn loa prineij^ep UliwumsrinoB , Hotelss, ........ 'LlSfOOR
pKrallidospoz las Imilneioi^. L  m ciiBiBASA . . . t o M . .   ̂ a m e n i d a d e s
‘Xrevalo
Ei centeno se qctiza a 80 reales fanega, 
cebada a 63 y algarrobas a wv'
Se vende la harina extra superior a 55 pe­
setas los 100 kilos» primera buena a 54 y se­
gunda o de to lo pan a 53; TerceiiUat a 201 
reales arroba, cuartas a 16, cotnldíllái a P 
y salvado de hoja a 13*
Tendencia firme y tiempo frío.
SALAIñANOA
El trigo se pagó hoy en esta plaza de 77 
a Tt *50 reales las 94 fíbras^pesetas 44 92 y 
44*80 los 100 kilos.
La cebada se cotiza a SO reales fanega, 
centeno a 60 y algarrobas a 6T.
Operaciones pocas y tiempo bueno.
LEÓN
B1 mercado' semanal se vló reguiarraente 
animado, habiéndose vendido unas 800 fane­
gas de trigo, que se pagaron a 79 reales unü.
Se cotiza el centeno a 84 realas fanega, 
cebada a 60 y avena a 43.
Alubias blancas de 72 a 74 pesetas los IOS 
kllógramos, y pintas a 58.
Los huevos se vendieron a 1‘50 pesetas 
docena y las patatas a 1*50 la arroba.
La harina extra superior se cotiza a 61 pe­
setas los 100 kilos, blanca a 00 y el «úniero a 
a 62. TercerlUa a 40, harinUia a 38 y ssiva* 
dos a 31. j  *
Tiempo muy frío y de nieves abundantei.
msmsBKB
aseendiáo a la categoría de 
8.500 pesetas ei catedrático áe esta Escue­
la de Comercio, don José Carlos Bruna, 
mny querido amigo nuestro.
Reciba nuestra cordial felicitación.
El gobernador civil, como presidente de 
la Junta provincial de Subsistencias, ha en­
viado una circular a los alcaldes, ordenán­
doles que informen, terminantemente, acer­
ca de los siguientes extremos:
Si estiman asegurado el consumo de to­
das las especies enumeradas en el artículo 
2.” del real decreto de 21 de Diciembre 
último, en el término municipal de su de­
marcación.
En case afirmativo, si pueden, y en qué 
eantidad, facilitar el abastecimiento de otro 
pueblo, y
En taso negativo, la eantidad que nece­
sitaran de los productos en cuestión para 
sus necesidades y por cuánto tiempól
La contestación deberá estar en este Qo- 
bierno civil antes del día 12 del presente 
mes, pues en caso contrario serán multa­
dos con 500 pesetas, sin perjuicio de exi­
girles las penalidades consiguientes.
Ayer tarde fué conducido al Hospital ci­
vil, ingresando en la sección de dementes, 
el infeliz vesánico de que hablamos en 
Buestro número interior.
Ayer diferentes zén-
ceptos, enla Íe ifre ría^ e  Hacienda, ía suma 
de 684*61 pesetas.
S O L U C IÓ N
BENEDICTO
DEGUCERO-FOSFATO DE CAL, CON
C  R  E  o  S  O T A  L  i
InfuUble contra la Tuborouiotlu, Catarros %
Ayasstasnlanta
H m m d a e lú is  dol « p SiEIp Io d e  a m v m a m
Día 7 de Marzo de 1618
FesetM
IHbstadere i • •  • 645 26
Idem del Palo . . . . . . . .  « JS
Idem de Ohurrlana. . . . . . .  C0 TO
Idem de ................................... ....  . 16 JA
Suburbanos . . . . . .  . . » JJ'TO
Poniente , . o  . . . . . .  . 67 i»
Churriana- ......................................  2Z1
Cártama . . . . . . . . . .  2 66
Bttám. . . . . . . . . • • 0^^
Morales . .................................  • 11®
L ev an te ................. ......  . . . . 0 60
Capuchinos ......................................  1*43
Ferrocarril . . . . . . . . .  75'24
Zamarrilla........................................... 3‘0O
Palo. . . . . . . . . . . .  4 48
Aduana 60*60
Muelle. . . . . . . . . . .  iO'66
Jefatura 00 08
Buburbanoi Puerto . . • . • • 60 06
Total. . . . . . . . .  .T .Í iT'ÍB
ÜGgüGntGPSGS
Recaudación obtenida en el día 7 do Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 90'60 posetao.
Por permanencias, 16378 pesetas.
Por exhumaciones, 40*00 pesetas.
Por registre de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 283*78 pesetas.
orónlóOSi H rouqultU  y Debilidad general. 
PRECIO, 2*50 PESETAS 
Depósito: Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y de 
venta én principales farmacias 
y droguerías.
—Me voy a una reunión feminista—fie* 
una señora a su marido.
—¿Y cuándo volverás?
—Cuando rae dé la gana.
—Bueno; pero no más tarde.
I' ♦ . ''Ú *
I  En casa de una sonámbula. , . ,  „  
I  —¿Puede usted decirme si llegaré á tener
hijos? *




—jOon que dice usted, señora, que 
rldo Ja ha maltratado de obra! ¿TieAS 
pruebas de ello? ,*,1.
—Sí, señor juez. Aquí traigo un 
de pelo que le arranqué ayer en la ***"“  ■ 
tuvimos.
E L  P O P O L A B
Bs vende ea Madrid.
Bn Cbanada.—Aeeras del Oariae lA
IROTRUOOlÓU PÚBLiea
Han solicitado su Inclusión en el escalafón 
provincial los maestros don Guillermo Carre­
tero. de esta capital; doña Angustias Toledo, 
de Nerja; don José Pastor, de Alora; doña 
Fldela Luengo y don Sebastián Helgado, de 
Mollina. _
8e ha posesionado de la escuela ^  Serrato 
(RondaJ, el maestro don Francisco Oano Del­
gado.
Por la Dirección general ha sido denegada 
la Instancia de don Gracíán Trlvlflo, quien 
solicitaba se le concediera un plazo para po­
der actuar en oposiciones.
Hoy celebrará reunión la Junta local do 
primera enseñanza.
Ha ha firmado una Real orden disponiendo 
que los maestros Interinos con servidos an­
teriores »17 áe AbrU 4e 1917» que no figu­
ren en las listas de las secciones administra­
tivas de primera enseñanza, podrán pedir en 
las mismas Interinidades antes de primero 
de Abril próximo, formándose con ello una 
nueva lista adicional, y no podrán ©btper 
Interinidades hasta que no se hayan agotado 
las' '̂anteríores listas. Si todavía después de 
dicha fecha hubiese maestros que nq hubie- 
/ten solicitado escuelas, se les podrá Ir admi­
tiendo y colocándolos en último lugar, por 
Ofden de presentación de instancias y siem­
pre que justifiquen no haberlo solicitado an­
tes por causas razonables.
Tendrán derecho a solicitar y obtener In­
terinidades Ies maestros Intérlnos y sostltu- 
tos nombrados después del día 13 de Abril de 
1917, y tendrán derecho a presentarse a loe 
concursos que se anuncien para Ingreso en 
propiedad; pero siempre después de los Inta- 
rtaos anteriores, siendo entre ellos la prefe­
rencia por le totalidad de ios servidos pres­
tados. ’
e m m m m B m m m m m m e m m m
E a p a a i á o u m
TEATRO CERVANTBS 
Conipañía melodramática L. 
mera actriz, Concepción Llórente. 
Punción para hoy: .
A las nueve en punto: «La pasIóB # 
te do Jesús». ^ î g,
Butaca con en'.rada, 2 ptas. Pardsa»
TEATRGPBTIT
Todas las noches dos grandes faiOO» 
varietés. /
Butaca, 1*00 ptes.; Paraíso,
TEATRO LARA ^  ^  ^  
OempaSfa cfimlco-d?Bnftto 
los señores Arcal y Barranco»
Función para hoy: -tmís. fii'
(Noche) Alas ocho y ’
ría y José» y «Bl ascensor»» itMut-* ^  
Butaca con entrada,
OINH FÁSClTAIgn . ^  
Bl mejor de Málaga.
Haes, (junto al Banco de 
dón continua de 5 a 12 de la nr^ 
•itrenea. Los Domingos y día* 
alón continúa de 2 de la tarde
«f*®* ___Butaca, 0*36 céntimos.—
Mtdlu general. 6*10. ^
1 ÓB H i
